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D U E L O T R A G I C O 
E n Sevi l la el C a p i t á n do l a O i m r r t í a 
C i v i l , P a r e d o f í , h a m a t a d o e n due lo , d e 
n n balazo en el c o r a z ó u , a l >í i r - IÓ-» 
de P i c k m a n . 
U X A B O M B A 
Se h a e n c o n t r a d o u n a boiiiba OJ i 
« i v a en n n o de los p ó r t i c o s de la Cate-
d r a l de Compos te la . 
E n e l m o m e n t o de descubr i r se l a 
b o m b a se h a l l a b a n r e u n i d a s eu d i c h o 
p ó r t i c o las numerosas personas qu«> 
de San t i ago h a b í a n i d o á B i l b a o p a r a 
t o m a r p a r t e en la p e r e g r i n a c i ó n a l 
S a n t u a r i o de la V i r g e n de Begofta . 
L a mecha de la b o m b a estaba apa-
cradn, pero t e n í a l o s bordes quemados; 
lo que d e m u e s t r a que h a b í a s ido en -
cend ida . 
E L T R A T A D O F R A N C O - E S P A Ñ O L 
A y e r d e c l a r ó en e l Congreso el M i -
n i s t r o de Es tado , s e ñ o r R o d r í g u e z 
Snn Pedio; que el conven io f ranco-
e s p a ñ o l soí»r<> M a r r u e c o s no a l t e r a en 
m n l a el r é g i m e n a c t u a l y sanc iona los 
derechos j u l q n i r i d o s p o r E s p a ñ a en la 
costa de TVíarruecos . 
C A M I N O D E L A U N T O N 
H a p re sen tado ya el d i c t a m e n la 
c o m i s i ó n de * * \ m i n i s t r o s » encargada 
por las dos fracciones del p a r t i d o l i -
b e ra l d i n á s t i c o de buscar una i n t e l i -
genc ia e n t r e ambas . 
E n el d i c t a m e n se f o r m u l a n n p r o -
g r a m a p a r l a m e n t a r i o que ha s ido 
aceptado por los Jetes de « l i d i a s f rac-




E l informe de Mr. Squiers 
respecto al tratado de reciproci-
dad empieza á dar juego. 
Los comerciantes americanos, 
según telegrafían fi, E l Mundo, se 
muestran quejosos de los resulta-
dos de dicho tratado. 
Y acusan á los exportadores 
europeos do dar menos valor del 
que en realidad tienen á, los efec-
tos que envían á Cuba, contando 
con la complicidad de los vistas 
de las aduanas, en las cuales, se-
gún dichos comerciantes, se ne-
cesita una buena limpieza. 
Es de suponer que esa insinua-
ción maliciosa no se deberá á in-
formes reservados de Mr. Squiers, 
porque este, que es un caballero, 
tiene medios sobrados para com-
probar que en las aduanas de Cu-
ba se juega limpio. 
Tan limpio y quizá más que en 
laá aduanas de los Estados Unidos. 
Pero de todas suertes Mr. 
Squiers debe apresurarse á telegra-
fiar á los comerciantes de su na-
ción que así desbarran, diciéndo-
les que la calentura no está don-
de ellos suponen, sino en la mejor 
calidad de los productos europeos 
y en el crédito que el comercio 
de Cuba tiene en Europa. 
Aquí, aunque cuesten más ca-
ras,—para eso somos ricos—pre-
ferimos las telas inglesas á las 
americanas y los vinos de la Rio-
j a y de Jerez á los de California 
y los jamones gallegos, asturianos 
ó de la Sierra á los de Chicago. 
Y como todos esos y otros mu-
chos productos nos los dan en 
Europa á plazos de sesenta, no-
venta y hasta ciento veinte días, 
mientras que los inferiores ame-
ricanos hay que pagarlos al con-
tado ó poco menos, de ahí que 
la importación europea no dis-
minuya á pesar del tratado de 
reciprocidad que tanto favorece 
á los productos de los Estados 
Unidos. 
Lo repetimos, es 
quo á, estas horas ya 
habrá telegrafiado á 
triotas dic iéndoles eso ó cosa pa-
recida y añadiendo que le consta 
que los vistas y los empleados 
todos de las aduanas de Cuba 
cumplen honradamente con su 
deber. 
Siempre pa tras. 
Tu lo verás.. . 
(tQué dirán ahora los que can-
taban la canción del cangrejo al 
pobre Kuropatkin? 
La Discusión y La Epoca ya 
andan á la greña 
L a primera grita arremangada 
en mitad del arroyo. 
L a segunda contesta muy que 
do desde la acera y con guante 
blanco. 
¡ ¡ R e d i m i d o de gratitud para con L * 
Discusión, nuestro partido!! 
No, y mil veces no; en nuestro escri-
to, objeto j tema del apreciable cofra-
de, éste uo ha visto, no ba podido ver, 
no ha leido, no ha podido leer esa dan 
tesca frase, ni en su gráfica expres ión , 
ai envuelta maliciosamente entre iro-
uías más ó menos encubiertas, ni flo-
tando á manera de ligera niebla sobre 
la letra ó el espirita de nuestro insigfi-
cante trabajo. 
¿Qué había de ver si estaba ha-
ciendo el amor á rusos y escan-
dinavos? Ver no vió nada, pero 
la infeliz sintió el frío del florete 
en las mismís imas entrañas. 
Y por eso se queja y por eso 
grita y por eso amenaza. 
¡Ay! de los moderados si la 
obligan á vender el automóvil . 
de varias cosas, todas nutritivas; y, 
además , carne. V é a s e el menú, Eegún 
el corresponsal: 
Almuerzo.—Maiz, arroz, sopa de fri-
joles, legumbres y conservas. 
Comida.—Pescado seco, carne, maíz , 
arroz y legumbres. 
Cena.—Igual á la comida. 
K o se le da ni vino, ni cafó, n i te, 
ni pan. Este, lo compra en la cantina; 
detalle interesante para nosotros— 
se llama en j a p o n é s como en castellano: 
pan: y si es negro, Kuropan; y si es 
dulce, Katapan. T a m b i é n se vende en 
la cantina cerveza y aguardiente de 
arroz; y este detalle destruye otra le-
yenda: la de que los japoneses no to-
man estimulantes. Acaso no abusen 
de ellos; pero está fuera de toda duda 
que los absorben. 
Aquello de que la e s p l é n d i d a resis-
tencia física y el coraje del soldado j a -
ponés erán productos de una combina-
ción de agua fresca, arroz y gimnasia, 
ha resultado, como se ve, una broma. 
E n la combinac ión figuran el carnero, 
la vaca y algunas copitas de aguar-
diente de arroz; que tiene un sabor 
fuertemente farmacéutico y que no tar-
dará en ser reemplazado por alcoholes 
de mejor houqnet. Losjaponeses pobres 
lo beben por ser barato; con el tiempo 
y con la mayor riqueza, preferirán el 
de uva; y no le vendr ía mal á E s p a ñ a 
que mostrasen preferencia por el triple 
anis. 
Me figuro que, en muchas de estas 
cosas que se publican sobre la frugali-
dad de t a l ó cual pueblo, se procede li-
geramente, y se toma por frugalidad 
lo que es pobreza. No hay razas glo-
tonas, y razas parcas; loque hay en to-
das las razas, es gente que tiene dinero 
para comer mucho filete y gente, obli 
gada, por "irapecuniosidad", á conten 
tarse con garbanzos ó con papas. Se 
nos habla del árabe, que se pasa el d ía 
con unos cuantos dát i l e s ; cierto, pero 
es cuando viaja por el desierto y oo 
puede echar sobre su camello una exce-
siva carga de v í v e r e s ; pero cuando lie 
ga á una población, si está bien de 
fondos, devora grandes cantidades de 
carnero asado. E l aldeano i r U n d é s , 
que en su tierra se alimenta, princi-
palmente, de papas, uo siente la nos 
talgia do ellas cuando viene á los Es ta 
dos Unidos, dojide se atraca de mate-
rias más substanciosas. 
Creo que fué Alejandro Dumas el 
que dijo: ' ' E l e spañol vive de pan, ajo 
y bendiciones." Para los ingleses es 
un axioma que nuestra raza—ó núes 
tro compuesto de razas—no es carnívo-
ra. Y , sin embargo, los gauchoa ar-
gentinos, que tienen sangre españo la y 
que habitan un país templado, comen 
tanta carne como los labradores ingle-
ses. iPor qué? Sencillamente porque 
está barata en las Pampas. 8i en í 'as-
tilla se le pudiera dar al segador por lo 
que cuesta el pan, es seguro que el se-
gador no la rechazaría; que, por algo, 
existe el proverbio de que "donde en-
tra tajada no entra rebanada." 
Y a que se ha enterrado esta lerenda 
japonesa, no perdamos la esperanza de 
que caiga, pronto, alguna leyenda ru-
sa; pues hay que sospechar que la 
prensa inglesa ha fabricado muchas. 
X Y . Z 
DESDE WASHÍKSTON 
5 de Octubre. 
Gracias al corresponsal en Tokio de 
la Gaceta de Colonia se ha acabado una 
leyenda- la de la frugalidad y el vege-
talismo del soldado japonés . Este no 
vive, conao se h a b í a asegurado, de un 
puñado de arroz; come varios p u ñ a d o s 
hacer m á s de lo que ha hecho hasta 
aquí. Rus ia tiene razones his tór icas 
para creer que sujtenacidad puede aba-
tir la "furia" japonesa. T a l vez se 
equivoque; pero, en todo caso, no es á 
Franc ia á quien corresponde el papel 
de aguafiestas con su amiga y aliada. 
P O R D O N D E V I E N E L A M U E R T E 
Y a empieza Inglaterra á cosechar los 
resultados de los vientos de tempestad 
que ha sembrado al apoyar al J a p ó n en 
su lucha con Rusia . 
E n el vasto imperio 'Indu se seña la 
algo como nn terrible acontecimiento, 
como una v ibrac ión tremenda hacia la 
libertad. 
E l anuncio de las primeras victorias 
japonesas ha producido una gran con-
moción entre los ind ígenas , y algunos 
per iód icos locales, persuadidos de las 
ventajas que las razas as iá t i cas pudie-
ran obtener atacando á la raza blanca, 
empiezan á predicar el principio de la 
revo luc ión contra la dominac ión bri-
tánica. 
A u n sin lanzar el también el grito de 
guerra: " E l As ia para los a s i á t i c o s , " 
el partido nacional I n d a cree que ha 
llegado la hora de realizar una activa 
c a m p a ñ a en favor del programa que 
acaricia y cuyas garndes l íneas traza 
en tres art ículos : amplia a u t o n o m í a 
concedida al imperio; p a r t i c i p a c i ó n 
directa de los i n d í g e n a s en la admi-
nistaación del pa í s ; a tenuac ión de las 
leyes policiacas, cuyos rigores no han 
cesado desde el d ía que se in i c ió la 
insurrecc ión de 1857. 
RÜSIA Y E L JAPOH 
I N T E R V E N C I O N I N O P O R T U N A 
Algunos, muy pocos, per iód icos fran-
ceses, han lanzado á los vientos la idea 
de que la diplomacia francesa ofrezca su 
mediac ión á las potencias que contien-
den en el Extremo Orieute, y el per iódi -
co socialista La Humanidad, que dirige 
M . Jaurés , pontí f ice m á x i m o de ese 
partido, se extremece con la idea de las 
atrocidades que surgen como inevitable 
cortejo de la lucha entre Rus ia y el J a -
pón y toma pie de ellas para intervenir 
en el conflicto. A su vez, en E l Siglo, 
M. Lanessan, pide que F r a n c i a agite el 
caduceo entre los luchadores. 
Pero el llamamiento á la paz encuen-
tra poco eco en la prensa, y menos en 
el pueblo francés, M Tiempo, que co-
mo es sabido, goza el privilegio de ser 
órgano oficioso del ministerio de Nego-
cios Extranjeros, demuestra que es im-
posible que F r a n c i a tome la iniciativa 
de una mediac ión mientras Rus ia se 
niegue á reconocer como decisivo el re-
sultado de los primeros encuentros. Y 
á este efecto, escribe: 
"Somos los aliados de Rusia , y no 
podemos, so capa de humanidad, rea-
lizar contra ella un acto poco amistoso. 
Sí, contra ella. Porque, hablando con 
franqueza, nadie cree en el sentido de 
una in tervenc ión exterior para dar fin 
á la guerra. E s siempre por ó contra 
alguno por lo quo se interviene en es-
tos conflictos. No hay más que recapi-
tular las circunstancias de estos ú l t i m o s 
años en que se ha visto á las potencias 
extranjeras interponerse entre los beli-
gerantes. 
"¡Por ventura fué por su amor á la 
paz por lo que Rusia , Alemania y F r a n -
cia se mezclaron en las querellas entre 
el J a p ó n y China, hace una docena de 
años? N ó ; fué contra el J a p ó n , y nadie 
puede negarlo. j F u é acaso por el amor 
desinteresado al "equilibrio europeo" 
por lo que Europa detuvo á los rusos 
frente á los muros de Constantinopla? 
N ó ; fué contra Rusia. L a s mediacio-
nes, las intervenciones, las reuniones 
de congresos y otros procedimientos de 
la misma índole no ge ejercen m á s que 
contra el vencedor. Y hay casos en que 
el vencido de una primera c a m p a ñ a 
tiene decidido interés en prolongar la 
lucha. En ese caso, hablar de media-
ción es ofender á ese vencido, puesto 
que se le priva de los medios de lograr 
la revancha. 
" T a l fué el caso d© Inglaterra en l a 
guerra del Transval . L a guerra ha-
bía comenzado mal para nuestros veci-
nos. Los boers hab ían logrado, en loa 
comienzos, una serie de ventajas. ¿Qué 
se habría dicho en Londres si alguna po 
tencia europea hubiese ofrecido su me 
diación sin que nadie se la hubiese pe-
dido? E l ofrecimiento habr ía sido des-
deñosamente rechazado, no sin dejar 
en el corazón de los ingleses un rencor 
justificado. Nosotros nos guardamos 
bien entonces de meternos donde na-
die nos llamaba, é hicimos bien. Y si 
el convenio franco- iuglés ha podido 
concertarse recientemente, debido es, á 
no dudarlo, á los sentimientos que la 
prudencia y prev i s ión pol í t ica de nues-
tro ministros de Negocios Extranjeros 
ha sabido inspirar á los ingleses. Mala 
pos ic ión tomaríamos ante auestros ami-
gos si les d i jésemos: " H a b é i s sido de-
rrotados: confesad vuestros reveses y 
aceptadlos como definitivos. No acari-
c ié i s vanas eeperansas; nada de inút i -
les presunciones." S i e«o h ic i éramos , 
Inglaterra sería la primera en mandar-
nos á paseo, como suele decirse, y nada 
lograríamos con nuestra pueril indis-
crec ión ." 
Ahora bien: lo qne no hizo F r a n c i a 
contra Inglaterra, á la sazón enemiga, 
durante la guerra del T r a i s v a l , jpor 
qué había de hacerlo ahora contra R u -
sia, su amiga? E l gobierao ruso no 
acepta en modo alguno, y e« lógico, 
en esta contienda, á pesar de sus reve-
ses, el papel de vencido. Cree que ale-
jando ©1 ejército j a p o n é s de su base de 
operaciones, cambia la fac de ais co- . 
sas, seguro de que el J a p ó n no puede | feccion por U W UEibU. 
A L R E D E D O R D E 
P U E R T O A R T U R O 
Hace c«atro meses y medio que a l -
gunos corresponsales de la Prensa en el 
teatro de la guerra nos vienen anun-
ciando la ca ída inmiente de Puerto Ar-
turo en poder de losjaponeses. 
Desde el 27 do Mayo, d ía en que se 
apoderaron los nipones de las lineas de 
K i n Techeon, empezaron á circular ru-
mores pesimistas contra l a plaza rusa. 
L a Prensa rusófoba habla con el pen-
samiento en 1894, y aplica al actual 
conflicto la plantilla de la guerra chino 
japonesa. 
B¡ tiempo se ha encargado da de 
mostrar que el vini, vidi vid de O y a -
ma no es aplicable á los enemigos de 
Stoeasel. 
Frente á todas las fantas ías de los co 
rresponsales están los ciento veinte d ía s 
que han transcurrido sin que la plaza 
haya sucumbido. 
Y es natural que así suceda, dadas 
las formidables defensas de Puerto 
Arturo, para el asedio del cual no tie 
nen los japoneses más que un efectivo 
de 40.000 hombrea. 
E l procedimiento exige grandes sa 
crificioa da hombres; Plewna es un 
ejemplo bien elocuente y doloroso para 
los rusos. L a toma de la pos ic ión turca 
les costó 30.000 hombrea. 
E l geaeral Stoessel q u e — s e g ó n Le 
Tempa -"es el valor hecho hombre y la 
v iva encarnación del deber", manda, 
dirige y electriza á 35.000 defensores. 
Con estos datos no es arriesgado 
suponer que Puerto Artero resista 
t o d a v í a bastante tiempo, y cuando al 
fin caiga en poder de loe japoneses 
•1 deseado efecto moral sa habrá des 
vanecido y les habrá salido bien cara 
la victoria. 
(ITERO Y (¡OMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
Ecos ie la ¡ É s a esnaioia 
L A C i S A VASCA Y L A C i S A L E Y A N T i K A 
No hay nada que retrate nuest ro tem' 
peramento como la casa. E n las gran* 
des ciudades, las condiciones especia-
les de la vida han unificado con rasgos 
vulgares, monótonos , la fisonomía y e l 
espír i tu de las casas; mas en los pue-
blos, an buen b u r g u é s construye á su 
placer la casa que ha de habitar, ó si la 
casa, ya edificada, es recibida de ma-
nos del testamentario ó del vendedor, 
se tiran tabiques, se levantan paredes, 
se dispone una alcoba donde antes ha-
bía un pasillo; se abren ventanas; puer-
tas antiguas, seculares, son cegadas; 
una escalera que no tenía luz, deseamos 
que la reciba de una alta claraboya; lo 
trastrocamos, en fin, todo; y en todo: 
puertas, ventanas, escaleras, salones, 
patios, corredores, queremos poner el 
sello de nuestra personalidad, única , 
inconfundible, distinta de la de tal otro 
propietario, que tal vez, dos pasos más 
allá, está también derrocando viejos pa-
redones y tramando una complicada y 
original urdimbre de ualas y gabinetes. 
¿Creeréis que en los pueblos no hay me-
jor placer que el de construir ó modifi-
car una casa? ¿No es ésta la muestra 
m á s exacta de nuestros gustos, nuestras 
p a s i o n e s , nuestras preocupaciones, 
nuestros caprichos? Y bien: ¿cómo es 
la casa vasca? ¿Cómo es la casa levan-
tina? 
Ante todo, no tendré i s idea exacta 
de una cosa si no e s tud iá i s el ambiente 
que la rodea. E l ambiente hace á las 
cosas y conforma la mentalidad de los 
seres vivos. E l paisaje vasco es un pai-
saje brumoso, gris, velado, melancól i -
co: el cielo está bajo; el aire es denso, 
h ú m e d o ; las le janías están veladas co-
mo por una gasa; las m o n t a ñ a s se to-
can; un tupido y negro boscaje de cas-
taños, hayas y robles oculta las laderas; 
la hierva crece alta, verde, jugosa. Y 
en los d ía s de invierno, una l luvia me-
nuda, persistente, eterna, monótona , 
cae y cae implacable, y acaba de cerrar 
•1 horizonte, y hace chorrear los árbo-
les, y engruesa los regato», y mancha 
las paredes, y mantiene en forzada inac-
c ión á los labriegos. ¿Cómo ha de ser la 
casa en un tal medio? 
E l paisaje levantino cambia radical-
mente. Y a no hay aquí ni brumas, ni 
lluvias, ni cielo gris, ni enramadas ne-
gras, ni h ú m e d a s praderías . L a t ierra 
está apenas cubierta por la fina y fu-
gaz vege tac ión de los sembrados ó por 
los livianos p á m p a n o s de las vides; una 
bocanada de aire tibio trae estas gráci-
les frondas en la primavera; otra ráfa-
ga de aire frío se las lleva, como por 
arte mágico , ea el otoño. E l monte se 
descubre desnudo; son hierbas peque-
ñas las que lo pueblan; h.erba» acera-
das, quebradizas, inflexibles; hierbas 
de aromas penetrantes y florecí lias de 
colorea intensos, como el espliego, el 
romero, la mejorana, la manzanilla. U n 
mundo de insectos igualmente vivos, 
acerados, prontos, v ive entre ellas; un 
mundo nervioso y m o m e n t á n e o , que 
aparece y desaparece cada año con la 
misma presteza y volubilidad que la 
vege tac ión en donde mora. Y el hori-
sonte es claro, d iá fano; las colinas se 
destacan brillantes, laminosas, en la 
le janía; los c r e p ú s e n l o s mueren con vi -
vas claridades de plata reluciente, 6 
eon e sp léad idoa resplandores de oro. 
¿Cómo ha de ser la casa en tales tierras? 
L a casa vasca es uniforme, s imétr i -
ea, só l ida , tal vez achaparrada. Sus te-
jados son grandes, colocados en pronun-
ciada vertiente; los aleros sobresalen 
anchurosos. 8i no es de piedra, gris, 
negra, loa esquinazos al menos son de 
D e I d i o m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y Telo^r .* ; i , 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . 
E n solo cuatro meses se pueden ad juirir ea etta Acade u.a, los conoc ímieat03 de ta A r i t -
mét ica Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases de 8 déla mañana á 9,;., la noche. 12555 26t- 70t 
T E A T R O ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT» XX X I c 1 <í> n . t o d ¿X S 1 G . & XX o o ^ o s 
H O Y A L A 8 O C H O : ROJO Y VERPE Y CON P U N T A . 
A l a s nueve : U INUNDACION DE ORIENTE. 
A tas diez: U N A P A K A T K E S . 
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SGRIMA. A CENTEN RELOJES. 
..\ otra que yenda tantos espejuelos y Itntes. P E R S O N A L C O M P E T E N T E . 
í..iratos perfeccionados. Reconocimiento de la V I 3 T A , G R A T I S , 
i JCL LüS D E P R I M E R A C L A S E importados directamente de las mejores fábrica» 
4eJ monte. 
> i l K C l O S F I J O S y sin competencia. S U R T I D O C O L O S A L . 
< Qu ere Vd. conservar la vista?—Acuda pronto á 
O B I S P O 54. T E L E F O N O 301 1 t iy27 alt, 13t-2 Oc 
MARTES 11 DEOCTÜBRE DE 1904. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
LOS FIGAROS CELOS. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
DESPUES DE LA BODA. 
TEATRO DE ALBM 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
207 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS PORJADA TANDA. 
Gri l lós l í , V. ó ler. piso sin entrada . . | 2 -n 
Palcos L 62' piso idena ,;l-25 
Luneta con entrada fO 5) 
Butaca con Ídem fO-50 
Asiento de te ral a con id rO-35 
Asiento de paraíso con Id |O-30 
Entrada general ¡0-33 
Entrada i tertulia ó paraíso r > i J 
^ « - E l domingo, día 16 ia Octubre, G R A N 
L A T I N E E dedicado á los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
E l Tx"laxx<S>xx 
3 2 , O B I S P O N U M E R O 3 3 
T E L E F O N O 364 
Suscursa l : B A J O S D E P A Y R E T 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
T E L E F O N O N U M E R O 3 5 1 
c 1913 
G R A N N O V E D A D ! i MAGNIFICOS R E G A L O S 
( oxx éíE¡l Tx-xctxxóxx" PLATA 
Fin í s imas camisas de hilo 6 piqué, que cuestan 15 francos 6 | 1-40 [ Sombreros de duros lijeros (bombines, desde 4 | 6-03 
Fin ís imos cuellos de hilo 6 de a lgodón extra i O-20 Sombreros de sidu lijeros clack y sombreros copa f 10-03 
Sombreros de paja alta novedad desde 70 cts. á S 2-50 I 
Sombreros l eg í t imos jipijapas, de 2 á Í5O-00 j Gran surtido de objetos de fantas ía .—Especial idad en corbatas ingio-
Sombreros de castor flor extra ~ I 4-00 | sas, Paraguas y Abanicos. 
26-1 O 
IPolvo ció .A-riross 
Botón de O r o 
do 
11P H M O (CISlTO Y PERMANENTE 
l í e venta en todas las p e r f u m e r í a s , sede-
n « s y F a r m a c ias de l a I s l a . 
U e p ó s i t o ; S a l ó n Cruse l las , Obispo 107 , 
casi esquina á Vi l l egas . 
Depósito también de les ricos siropes 
2 ora hacer rejrencos en casa y eiidulzai 
¡a icclie para los niños. 
lO-ofroscos 
oIM9 
cío s<o<3Let y TXX<EXXI tOC£\C1O«=Í , 
• G L A V A L E N C I A N A S * 
Receptora de mosaicos hidráulicos 
y azulejos vidriados de las mejores fábricas de España. 
T I E N E D E P O S I T O C O N S T A N T E M E N T E E S 
O t e Y & L j p l s L •79. Teléf. 309Q 
L a misma casa ofrece al público su taller de cerámica, insta-
lado en la calzada del Cerro número 843. Se fabrican macetas, 
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas artísticas en to-
da clase de pastas. 
Se reproduce la cerámica griega, árabe, gótica, etc., etc. 
Una visita al depósito y al taller será muy reproductiva 5 
cuantas personas necesiten los artículos que en ambas casas se 
ofrecen al público. 
fy-m 26-16 St 
D I A R I O D E I^A MARINA'-Edfcién de la tarde-Octubre 1 1 do 1904, 
recios sillares. T de p iedra son los a l -
f é i za re s de las ventanas. Y de p iedra 
l a a r q u e r í a , grave, majestuosa, que da 
eut rada a l z a g u á n . ¿ H a b r á algo que 
muestre m á s fielmente el c a r á c t e r vaa-
co, impasible á t r a v é s del t iempo, se-
vero, austero, inerte, e n é r g i o o , pacien-
« n d o , le t i l í s imot U u a casa vasca no t ie-
ne i rregnlaridacles n i a s i i u e t r í a s j pajead 
p o r la campif ia ; observadlas todas, 
graudes ó chicas, suntuosas ó modestas. 
L a casa vasca es siempre, indefectible-
mente, una ed i f icac ión , cuadrada ó cua-
d r i l o n g a , de cuatro paredes recias y de 
una extensa y un i fo rme techumbre p i -
na. E l morador ha hecho la casa; la ca-
sa ha perpetuado luego las propensio-
nes del morador . 
Demos ahora u n salto desde e l Can-
t á b r i c o hasta el M e d i t e r r á n e o . Las misr 
mas profundas diferencias que existen 
entre el paisaje de una y o t ra r s g i ó n , 
Existen t a m b i é u en Lis mansiones. Y a en 
X/evante la solidez, la s i m e t r í a y la ma-
jes tad vasca se han perd ido . Das pare-
des son ligeras, f rág i les , tenues; son 
chiqui tas , microscópu-at>. las ventanas, 
puesto que a q u í , por un d i m i n u t o agu-
j e r o , se filtrará tanta c laror como a l l á 
p o r uua ampl i a abertura. Y ya no ve 
r é i s en esta t i e r r a las cuatro paredes 
cuadradas ó cuadri longas de las granjas 
vascuences: una casa a q u í es un agre-
gado pintoresco de m u l t i t u d de depen-
dencias, que se han ido construyendo 
poco á poco al c o m p á s del capricho ó 
de la fortuna. Las techumbres son pe-
q u e ñ a s y desiguales; e l p e r í m e t r o de 
l a casa hace entrantes, salientes, á n g u -
los, recodos; los pisos e s t á n colocados 
á desigual a l tu ra ; desde un pasi l lo s u b í s 
dos, tres, cuatro escalones, y n u t r á i s en 
u n granero ; luego b a j á i s otros dos, 
tres, cuatro escalones, y os e n c o n t r á i s 
en una sala ancha, sonora, sumida en 
l a penumbra ; d e s p u é s t o r n á i s á ascen-
der por dos, tres, cuatro escalones, y 
veis una ancha c á m a r a con largas ca-
ñ a s suspendidas del techo, y en que 
h a y colgados uvas, melones, m e m b r i -
llos gualdos. . . Y a s í vais recorr iendo 
poco á poco el laber in to de altibajos, 
cuartos, corredores y salas. ¿No obser-
v á i s en estas casas f rág i les , desordena-
das, l a misma ligereza y v o l u b i l i d a d 
de la v e g e t a c i ó n y de la fauna! Y , ¿no 
es é s t e el v i v o re t ra to del l evan t ino ! 
V i a j a d po r la v ie ja Vasconia ; paraos 
delante de un manzano y preguntadle 
á u n campesino q u é á r b o l es el que te-
n é i s ante vosotros, fia con t e s t ac ión se-
rá precisa y concisa: ' ' M a n z a n o " . Re 
corred luego la c a m p i ñ a a l i can t ina y 
haced á un aldeano la misma in te r ro-
g a c i ó n ante un a lmendro, un a lgarrobo 
6 un granado. E l os c o n t a r á c ó m o se 
c u l t i v a , q u é abonos necesita, c u á n d o se 
in je r ta , las cavas que requiere, los pro-
ductos que r inde , las plagas que lo 
m e r m a n . . . U n detalle basta para reve-
l a r la p s i co log í a de todo un pueblo. E l 
rasco v i v e entre brumas que c ie r ran el, 
hor izonte , acorralado por las l luv ias , 
sempiternamente en la casa: la» creen-
cias, las tradiciones, se mantienen en 
é l fuertes, inconmovibles . E l levantino: 
vive á la continua fuera de casa, se 
mueve en un aire transparente y su t i l , , 
pasa i n s t a n t á n e a m e n t e de una á o t ra 
s e n s a c i ó n ; en él la o b s e r v a c i ó n r á p i d a ; 
del contraste ha hecho nacer un senti-
m i e n t o que i m p e d i r á toda idea irape 
tnosa y robusta, todo dogmatismo: el 
t emor al r i d í c u l o . U n vasco c o l o c a r á 
en la puer ta de su casa un emblema po-
l í t i c o ó rel igioso y a l l í lo m a n t e n d r á 
afíos y a ñ o s . T u a l i can t ino • acaso se 
arriesgue t a m b i é n á colocarlo; mas, un 
d í a , s i observa que una vaga sonrisa, 
pasa por los labios de su vecino, se 
a p r e s u r a r á á despojar su puer ta de t a l 
s í m b o l o y á s o n r e í r t a m b i é n con su ve-
c ino. T a l vez en las estepas valencia-
nas el hombre sea a ú n capaz de pasio-
nes i n d ó m i t a s y ciegas; pero, poco á 
poco, á medida que desde Valenc ia se 
pasa hasta Al i can te , se observa que el 
paisaje ha ganado u n mat iz de severi-
dad, de adustez; la c a m p i ñ a ondula en 
oteros y recuestos g r i s á c e o s ; l a vegeta-
c ión , m á s parca, m á s b r i l l an te , cubre 
á trechos la t i e r r a amar i l l en ta , rojiza, 
azulada; á los naranjos han sucedido 
los almendros y los granados, de tronco 
seco, retorcido, acerado. Acaso de tar-. 
de en tarde, una pa lmera—la ú l t i m a ! 
pa lmera—perf i la en la l e j a n í a l umino - , 
aa, e s p l é n d i d a , sus ramas curvas. Y en' 
los e s p í r i t u p , una discreta indiferencia, 
u n escepticismo j o v i a l y suave, vela 
las hondas y extremadas ideas. "Esto: 
—me d e c í a en cierta ocas ión P í o Enro-
j a , el i lus t re novelis ta vasco, ante una 
p r o c e s i ó n que d i s e n r r í a por las calles de 
nn puebleci l lo levantino,—esto no es 
nna p r o c e s i ó n c a t ó l i c a ; esto es una pro-
c e s i ó n pagana." L o era en efecto; ha-
b í a n desfilado ya lo» viejos, los mozos, 
Is c l é r igos , y a l final, cerrando el corte-
jo , avanzaban dos largas filas de l indas 
muchachas que r e í a n , que cuchichea-
ban, que charlaban en a l ta voz, con s n » 
velas rizadas en las manos, algunas con 
el pelo suelto sobre la espalda. ¿Cómo 
q u e r é i s que a q u í í lorezca el dogmatis-
mo destructor y creador! Este es el p a í s 
de la v o l u b i l i d a d y de l a i r o n í a 
Pero un ú l t i a i o rasgo va á mostrar-
nos, por modo def in i t ivo , las diferen-
cias que separan al hombre vasco de l 
hombre levant ino. ^ H a b é i s v is to los 
campesiros viejos en la t i e r ra del Nor-
te ! Son unos viejos sanos, colorados, 
c e n c e ñ o s , y , sobre todo, derechos. ¿ H a -
b é i s visto los campesinos viejos en la 
m o n t a ñ a a l i can t ina l Son ano* viejos 
sanos, como a q u é l l o s ; colorados, como 
n q u é l l o s ; cenceños , como aquellos; mas 
• n busto se i n c l i na violentamente ha-
cia la t ierra , y ellos caminan lentos, 
encorvados, con la mano derecha pues-
t a sobre el cayado y la siniestra «clo-
cada en la espalda. E n Vasconia l a l lu-
T i a es l a que fecunda la t i e r r a ; en Le-
vante es el hombre quien la fecunda. Y 
el h o m b r e , s iempre inc l inado sobre 
ella, cava, labra, escarda, ahoya, apor-
ca, forma s i m é t r i c o s camellones, terra-
plena hondonadas, al lana desniveles, 
constroye largos y admirables ribazos 
que represan las t ierras altas, se mue-
ve ytse remueve, en fin, presto, á g i l y 
v ivaracho , como esoi insectos fugaces 
y fuertes que hab i t an sus m o n t a ñ a s 
(España, de M a d r i d ) . 
AZOEIN. 
11H i i i 
Con g ran concurrencia y mucha a n i -
m a c i ó n se efec tuó ayer lunes, en e l V e -
dado, l a anunciada fiesta del á r b o l . A 
las ocho de la m a ñ a n a se reunieron en 
el parque del Vedado las comisiones 
organizadas, con asistencia de d i s t i n -
guidos funcionarios y part iculares , en-
tre los recordamos el Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r M . Luc iano 
D í a z , el Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica , s e ñ o r Canelo, e l Gobernador c i -
v i l , e l Alca lde , el c a p i t á n de p o l i c í a , 
s e ñ o r Pr imel les y oti:as d i s t ingu idas 
personas, entre las que figuraban her-
mosas damas. 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s efec-
t u ó la ceremouia de p lan ta r el á r b o l ; y 
e l presidente de la C o m i s i ó n nombrada 
a l efecto, dos Fernando Figueredo, p ro-
n u n c i ó un discurso'alusivo a l acto. 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó con su acos-
t u m b r a d a elocuencia el i lus t rado con-
ferencista, s e ñ o r Carrera Just iz, ha-
ciendo una bella d i g r e s i ó n sobre aquel 
solemne acto, y la impor tanc ia que re-
vis te en la c iv i l i zac ión moderna. 
A l final l a comis ión de damas b e n é -
ficar d i s t r i b u y ó cien mudas de ropa y 
juguetes á los n i ñ o s del A s i l o do " H u é r -
fanos de la P a t r i a " , d igno remate de 
tan b r i l l a n t e solemnidad. 
i g. m i i 
EFECTOS DE V I A J E 
FAEAGÜAS Y BASTONES 
Vea Vd. 
EL SURTIDO QUE TIENE 
P O T A L E S D E L U Z . 
C1900 T E L E F O N O 929 
Con e l mayor gusto reproducimos de 
L a Correspondencia, de Cienfuegoa, e l 
s iguieute suelto que demuestra las gran-
des s i m p a t í a s que disfruta en aquel la 
c iudad nuestro quer ido amigo el s e ñ o r 
Pumar iega : 
"Hemos tenido la g ran sa t i s f acc ión 
de abrazar en esta casa á nuestro a n t i -
guo y d i s t iugu ido amigo el Secretario 
general del Üetitro Asturiano de la Ha-
bana, en cuyo puesto ha conquistado 
,las s i m p a t í a s y el querer á que es aeree 
dor por su mucha in te l igencia y l a b o -
r ios idad . 
D o n Juan G. Pumar iega os en C i e n -
fuegos algo as í como cosa piopi ; i 
de todos ; que le queremos de ve-
ras, todos lo admiramos, y para todos 
tiene él una correspondencia elocuente 
al c a r i ñ o de que se le rodea. 
A s í es que cuando viene á su an t iguo 
pueblo, se ve asediado de atenciones y 
no puede ausentarse cuando quiere ,— 
como enaste caso — s i n o cuando lo de-
j a n . 
¡ D u l c e s prisiones las que impone el 
c a r i ñ o seutido y la amistad s in careta! 
Por desgracia para los que nos senti-
mos satisfechos, y hasta orgullosos, es-
tando eu su c o m p a ñ í a , m a ñ n n a parle 
el s e ñ o r Pumariega para la cap i t a l de 
la isla. 
Fe l i z viaje . 
Anoche v i s i t ó el s e ñ o r P u m a T Í e g a el 
Cuar te l de Bomberos, l a casa de este 
cuerpo levantado por él y por él man 
tenido á t r a v é s de las mayores v i c i s i t u -
des y de coutrat iempos insuperables, 
de l cual es p r i m e r Jefe Honora r io . 
^ o p n é d o veni r á Cienfnegos—nos 
d i j o -t- s in i r á ver esa casa, en la cual 
me parece que hay algo de m i ser." 
Y a l l á fué y a l l á le a c o m p a ñ ó el D i -
rector de L a Correspondencia. E l jefe 
de l Cuerpo, s e ñ o r M é n d e z , el oficial 
Guerrero y el personal subalterno, nos 
rec ib ieron con amab i l i dad exquis i ta , 
p r o d i g á n d o n o s toda clase de atencio-
nes. 
V i m o s las nuevas obras, a ú n por ter-
m i n a r ; examinamos el mate r ia l , que 
e s t á en excelentes condiciones, y nos 
impus ie ron d é los proyectos que e s t á n 
en planta . 
A l edif icio se le ¿está haciendo un lo-
cal alto, donde se e s t a b l e c e r á l a o ü e i n a 
del Cuerpo; se a b r i r á una puer ta m á s á 
la -p lanta baja donde e s t a r á s i tuada ia 
bomba de guardia , para que no baya la 
meuor demora entre e l aviso de incen-
d io y la sal ida de a q u é l l a ; se e s t á colo-
cando piso nuevo á una par te del edif i -
cio^ la magnif ica bomba Oienf uego* s e r á 
reparada, cuyo gasto a s c e n d e r á á tres-
cientos pesos; y el m a t e r i a l de incendio 
s e r á reforzado de un d í a á otro con tres 
m i l p i é s de manguera. 
Pa ra todas estas obras cuentan los 
b e n e m é r i t o s con la caja del Cuerpo, 
pues e l A y u n t a m i e n t o só lo con t r ibuye 
con 100 pesos. 
Pud imos observar el entusiasmo de 
que so ha l lan animados los bomberos. 
Es loable y merecen las felicitaciones 
m á s expres ivas ." 
DE LA GUARDIA RURAL 
I N C E N D I O 
E l C a p i t á n Delgado, Jefe del desta-
camento de San A n t o n i o de los B a ñ o s , 
ha enviado u n telegrama á la Jefatura 
de la G u a r d i a R u r a l , p a r t i c i p a n d o que 
anoche o c u r r i ó un incendio en aquella 
p o b l a c i ó n , q u e m á n d o s e e l estableci-
mien to de ropas ' L a I n v a s i ó n " . 
N o hubo desgracias personales. 
Las p é r d i d a s fueron de poca conside-
r a c i ó n . 
K Ü E R T O E N R E Y E R T A 
E n la noche del domingo ü l t i m o t u -
v ie ron nna r eye r t a en Guanajay los 
blancos Guadalupe H e r n á n d e z y Juan 
Q u i ñ o n e s , resul tando muer to este ú l -
t imo , po r p r o y e c t i l de arma de fuego. 
H e r n á n d e z fué detenido é i n g r e s ó en 
la C á r c e l . 
O T l l i . R E Y E R T A 
A y e r t uv i e ron una reyer ta en el cam-
pamento " P a l í a t e " los blancos J n l i o 
P ó r t e l a y M i g u e l E ive ro , saliendo i l e -
sos ambos. 
U n a pareja de la G u a r d i a R u r a l qne 
los s o r p r e n d i ó en la reyer ta , loa detuvo, 
p o n i é n d o l o s á d i s p o s i c i ó n de l Jaez co-
rrespondiente . 
OTRO I N C E N D I O . 
A l a nna de la noche de ayer, ocu-
r r i ó u n incendio en A l q u í z a r , q u e m á n -
dose l a casa de don J u a n S á n c h e z . 
V a r i o s guardias rnrales log ra ron lo-
cal izar el i ncend io á los pocos momen-
tos de i n i c i a r s e . 
l í o hubo desgracias personales. 
Se ignora el o r i g e n de l s iniest ro y á 
c u á n t o ascienden, las p é r d i d a s . 
ROBO. 
E n e l ingenio 4 ' E n c a r n a c i ó n . " u b i -
cado en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de San 
N i c o l á s , se c o m e t i ó anoche n n robo de 
c o n s i d e r a c i ó n , consistente en d ine ro y 
prendas . 
Como presunto autor de ese rpbo fué 
detenido S a t u r n i n o Morano , q u i e n que-
d ó á d i s p o s i c i ó n de l Juez de Ins t ruc-
c i ó n . 
T E L E G R A M A S 
Con m o t i v o de la f es t iv idad d e l 10 
de Octubre , se han rec ib ido en la P r e -
sidencia de la R e p ú b l i c a telegramas de 
fe l i c i t ac ión , entre los que figura uno 
d i r i g i d o desde P a r í s por e l V icepres i -
dente de l a R e p ú b l i c a Sr. Estevez Ro-
mero. 
Los Gobernadores p r o v i n c i a l e s y va-
r ios Alca ldes Munic ipa le s han te legra-
fiado t a m b i é n . 
E N P A L A C I O 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Sr.Canelo,estuvo h o y en Palacio á dar 
cuenta oficialmente a l s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a de los p remios que la 
R e p ú b l i c a ha obtenido en la Expos i -
c i ó n do San L u í s . 
S e g ú u nos m a n i f e s t ó el Sr. Cancio, 
el r amo que tiene á su cargo ha s ido 
cal if icado en d icha E x p o s i c i ó n , en c o n -
diciones superiores á las d e m á s R e p ú -
blicas H i spano Amer icanas que han 
coucur r ido á San L u í s . 
N E C R O L O G I A . 
H a n fa l lec ido: 
E n Guanahacoa, D . A n t o n i o M . Ga-
v i l á n empleado que fué del Liceo du-
rante cuarenta y tres a ñ o s . 
En C á r d e n a s , el Ldo. Cecil io de V e -
ra, Jne/. M u n i c i p a l de aquella c i u d a d . 
E n C a m a g ü o y , don Federico Cebr ian 
de la Vega. 
E n Manzani l lo , don Francisco de B . 
I zagu i r r e . 
E n Santiago de Cuba, la s e ñ o r a Pe 
t rona A b r e n y Delmonte . 
Descansen en paz. 
E L 10 D E O C T ü n R B 
E l Gobernador de esta p r o v i n c i a d i -
r i g i ó ayer telegramas á los Gobernado-
res de Matanzas, Santa Clara, Cama-
g ü o y , Santiago de Cuba y P i n a r del 
Rio , s a l n d á n d o l o s y f e l i c i t á n d o l e s , a s í 
como á las autoridades, veteranos y de-
m á s habitantes, por la c o n m e m o r a c i ó n 
del d i a. 
En igua l sentido se han r e c i b i d o en 
el Gobierno telegramas de dichos Go-
bernadores. 
E l Presidente del Consejo P r o v i n c i a l 
de la Habana t a m b i é n d i r i g i ó ayer te 
legra mas á los Presidentes de los Con-
sejos de las d e m á s provincias , s a l u d á n -
dolos y haciendo votos porque dichos 
orcanismos just i f iquen su u t i l i d a d y ne-
cesidad. 
L A P A G A D E L EJÉECITO 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda t en iendo 
n o t i t n á s de que es objeto de especula-
í ióu los wuehers á los i u d i v i d n o s del 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r que acuden al A r -
senal á cobrar el 50 p § de sus haberes 
y que no saben hacerlo ha dest inado 
desdo hoy dos escribientes á d i cho ser-
v i c i o . ^ ! 
L a expresada S e c r e t a r í a e s t á dispues-
ta á adoptar cuantas medidas t i endan 
á fac i l i t a r el pago dentro de las forma-
l idades establecidas, que son las que 
previenen las disposiciones vigentes pa-
ra l a i n v e r s i ó n de los fundos p ú b l i c o s . 
L I N E A S TELEFÓNICAS 
Se ha declarado legalizada la exis ten 
c ia de dos l í n e a s t e l e fón icas pa r t i cu la -
res que t iene establecidas el Sr. D. De-
m e t r i o P é r e z de la R iva . entre su casa 
de v i v i e n d a en el poblado de N u e v a 
Paz y sus colonias denominadas " B a -
gaez" y ' J i m a g u a " . 
F E L I Z V I A J E 
D e s p u é s de haber pasado algunos 
d í a s en esta c i u d a d a l l ado <le sus fa-
tn i l i a res , l i a pa r t i do para Cienfuegos e l 
tespetable m é d i c o c i ru jano Dr . O c t a v i o 
O r t i z y Coffigny. 
A l paradero fueron á" despedi r lo su 
sefíor hermano el Secretario de Estado 
y Jus t ic ia , e t doctor M i g u e l de C é s p e -
des, abogada Fiscal de esta A u d i e n c i a 
y algunas fami l ias y amigos. 
N O M B R A M I E N T O . 
E l sefíor don W u a l t e r i o O í í a t e ha 
sido nombrado profesor de l g i u p o B 
del curso p repara to r io del I n s t i t u t o de 
Segunda E n s e ü a n z a de Santa C la ra . 
C U R S I L L O 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca ha dispuesto que los a lumnos de l a 
U n i v e r s i d a d , Institutos de Segunda 
E n s e ñ a n z a y Escuela de Artes y Of i -
cios, a quienes falte una ó dos a s i g n a -
taras para t e r m i n a r sus estudios y es-
tar en a p t i t u d legal para obtener los 
dip lomas ó t í tu los correspondientes en 
cada caso, sean autorizados pa ra exa-
m i n a r dichas asignaturas en la p r i m e -
ra quincena de Nov iembre p r ó x i m o , 
siempre que por efecto de esta conce-
s ión no reaulten terminados loa estu-
dios en un n ú m e r o de cursos a c a d é m i -
cos meuor que e l ex ig ido eu las dispo-
siciones vigentes. 
L a conces ión no a l c a n z a r á á aquellos 
alumnos que examinados en las convo-
catorias de e x á m e n e s del curso de 1003 
á 1904, en la ú n i c a ó dos asignaturas 
restantes pa ra t e rmina r los estudios 
debieran s ido calificados de suspensos 
ó desaprobados. 
L a m a t r í c u l a y el e x á m e n se solici-
tarán eu l a ú l t i m a decena del mes ac-
tua l . 
CRONICA BE POLICIA 
i O T I C I A S V A R I A S 
Durante la noche de ayer á la madru-
gada de hoy, se comet ió un robo en la 
bodega calzada del Cerro n- 470, ' propie-
dad de D . Manuel Capin, consistente en 
25 centenes, 10 luises, 25 pesos moneda 
americana y 50 pesos plata españo la . 
Para penetrar los ladronea en la habi-
tación donde se come t ió el robo y en la 
cual d o r m í a el Sr. Capin, lo hicieron por 
el fondo de la casa, y dieron 21 barrenos 
en la puerta de la trastienda. 
Se ignora q u i é n ó quienes sean los au-
rores da este hecho. 
E n el teatro de A l h a m b r a fué deteni-
do por el v ig i lan te n? 439 el pardo Fer-
nando V a l d é s Rico, vecino de A n t ó n 
Itecio n? 57, á v i r t u d de la acusación que 
le hace D. C á n d i d o Olmedo, vecino del 
Vedado, de haberle hurtado un reloj en-
chapado en oro, con leopoldina de plata, 
el cual le extrajo del bolsillo del saco que 
ves t í a . 
E l detenido al ser sorprendido por OI* 
medo, le d ió el reloj ú un i n d i v i d u o que 
desaparec ió con é l . 
E l acusado ingreso en el V i v a c . 
E n el Centro de Socorro de la segunda 
demarvac ión fué asistida la joven Df A n -
tonia M a r t í n e z , vecina de San L á z a r o n? 
291, de una i n tox i cac ión de p ronós t i co 
leve, con necesidad de asistencia m é d i c a , 
que sufrió casualmente al tomar una so-
luc ión de cloruro de cal que habla en un 
ja r ro . 
Durante la ausencia de D . Abelardo 
Fontan i l i s y sus familiares, penetraron 
unos caco* eu su dumic i l io calle del Rayo 
n" 41 , r o b á n d o l e de un escaparate una 
cartera de piel de Rusia con ocho cente-
nes, ocho pares de aretes, dos relojes de 
señora , tres cadenas de oro, otra de pla-
ta con una medalla y otras prendas. 
De un baúl que existe en el segundo 
cuarto robaron siete centenes, un luis , un 
dob lón y diez pesos plata. 
S e ignoran quien ó quienes sean los 
autores del rol)0-
VA\ la oficina de ta Pol ic ía Secreta se 
p re sen tó ayer don Pedro Herrera Garc ía , 
vecino de la calle de Aguacate, quere-
ilíindose contra el blanco Salvador Síln-
chez, á quien acusa de haberle estafado 
el impor te de varias cuentas que le cobró 
íl unos marchantes de su establecimiento, 
y a d e m á s , de haberle hurtado un reloj 
propiedad de don Juan R o d r í g u e z . 
E l acusado no ha sido habido, y de 
esta denuncia se d i ó cuenta a l Juzgado 
competente. 
U n ind iv iduo blanco, cuyo nombre co-
nucc la policía, e,st«fó en la pe le te r ía es-
tablecida en la calzada de Gaiiano n-' 83, 
dos pares de zapatos y un cen tén á nom-
bre del sargento de pol ic ía s e ñ o r Subi l . 
L a pol ic ía procura la de tenc ión del es-
tafador. 
ITn joven de diecinueve añog, nombra-
do R a m ó n Garc ía , fué detenido ayer por 
el teniente de pol ic ía señor Mora, como 
aulor del hur to de varias prendas por va-
lor de 150 pesos á d o ñ a M a r í a Luisa Sa-
las, vecina do la calle de la Concordia. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
E l oficial de guardia en la pr imera es-
tac ión do policía , le d i ó cuenta al Juzga-
do correspondiente de que en la casa de 
salud " L a P u r í s i m a Concepc ión" hab ía 
ingresaflo R o m á n Gandochanel, natural 
do Chile, vecino de la calle de los Ofic ios 
n ú m e r o 16, para ser asistido de una heri-
da punzante en el pie derecho, que se 
causó al pisar un clavo en su domic i l io . 
K l hecho fué casual. 
Por el v ig i l an te n ú m . 41 fué conducido 
á la estación sanitaria de Regla Ricardo 
Chavea y Navarro , vecino de la calle de 
Peroira n ú m . 15, que sufrió lesiones gra-
ves y leves en el brazo izquierdo. 
Segftn el paciente, las lesiones que pre-
senta las sufr ió al estar arreglando un 
alumbre de los carros eléctr icos en un 
puente inmediato íi la planta, en el refe-
rido pueblo de Regla. 
E l d u e ñ o del establo de vacas estable-
cido en P e ñ a l v e r y Belascoain, don Bar-
t o l b m ó Mendozn, acusa á don Salvador 
Sánchez Gabino, que estuvo como depen-' 
diente en el establo ele Aguacate n d m . 7, 
del robo ele un cen tén y de seis pesos en 
plata. Las dos veces que ha robado lo fué 
en ausencia de Mendoza, á cuyo efecto 
para penetrar en el cuarto r o m p i ó el ce-
rrojo de la puerta. 
E l acusado no ha sido detenido. 
E l sargento J e s ú s H e r n á n d e z , de la 
tercera estación de pol ic ía , detuvo íl cua-
tro individuos blancos, por estar jugando 
a l ' • p i - t i n - t i n " , en el café situado en la 
calle de Crespo esquina á Trocadero, ocu-
p á n d o l e s siete pesos cincuenta centavos. 
T a m b i é n en l á calle de Diar ia esquina 
íl San Nicolás , fueron detenidos dos i n d i -
viduos m á s por estar jugando en la v ía 
púb l i ca . 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Eafael 32. 
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M ^ v u i u e B t o Marítimo 
A V I S O 
E l vapor Alava ha transferido su sali-
da para mafiana miérco les , á, las dos de 
Ja tarde. 
Hermanos Zidueta y Gámiz . 
E L E X C E L S I O R 
E l vapor americano de este nombre en-
t r ó en puerto ayer tarde, procedente de 
'New Orleans, con carga y pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
fondeó en b a h í a esta m a ñ a n a el vapor 
americRuo Mtiscotte, con carga, corres-
pondencia y 63 pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor noruego Kidsiva trajo de Gál -
veston para los señores Lykes hermano, 
143 vacas "horras, JM8 vacas y c r ías , 67 
toros, 179 afiojos, 91 novi l los , 138 yeguas 
y 12 caballos. 
De Tampico se i m p o r t ó ayer, consigna-
do á los señorea S. A r r o y o y Compafi ía , 
47 toros, 110 vacas con sus crías, 328 be-
cerros, 13 yeguas, cinco caballos, 21 mu-
ías y 68 vacas horras. 
Consignado á los sefiores I . O. Rodrí-
guez y Compafi ía , se i m p o r t a i o n de Ve-
racruz 14 caballos y una cr ía , 214 yeguas 
y una cría, 30 vacas horras, 21 i d s a con 
sus cr ías y uua m u í a . 
Vi 
Servicio de la Prensa Asooiad/i 
DE -HOY 
K O » B R E F A T I D I C O 
Nueva Y o r k , Octubre 2 2 . - L a co l i -
s i ó n de ayer e n t r e d ó s trenes ele ferro-
c a r r i l " M i s u r i - P a c i f i c ' * , o c u r r i ó en 
u n a c u r v a qae se ha l l a eu ..ts c e r c a -
n í a s de W a i r e a s b u r g y t i e n e et n o m -
bre f a t í d i c o de " D e a d M e a s ' B e n d " 
( C u r v a de los hombres muertos.) 
T e l e g r a f í a n de P o r t H u r ó n , M i -
ch igan , que seis empleados del ferrol-
c a r r i l • • G r a n d T r u u k " , perec ieron 
asfixiados p o r n a despreudlmieuto 
de á c i d o c a r b ó n i c o , que i n v a d i ó u n 
t ú n e l en el c u a l estaiban trabajando. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a f a l l é c i d o M r . B e n j a m í n Penkinsu 
a n t i c u o comerclanto de esta^plaza é 
i m p o r t a d o r do a z ú c a r . 
E L S U C E S O R D E P A T N E 
WasJi inyion, Octubre 2 ^ . — H a sido 
n o m b r a d o p a r a suceder á M r . P a y n e , 
en i a D i r e c c i ó n R-encral de Correos , 
> I r . W y n n e , q u e d e s e m p e ñ a l m e l 
pues to de p r i m e r v i c e d i r e c t o r de d i -
cho t l c p a r m e n t o . 
R E P U B L I C A N O S Y R E A L I S T A S 
S a n . T u a n d e Puer to R i c o Octubre 
11.—Coa m o t i v o do i iaber const i tuido 
a lgunos e s p a ü o l c s residentes a q u í , 
u u a a s o c i a c i ó n p a r a coopera r á la pro-
p a g a n d a r e p u b l i c a u a e n E s p a ñ a , el 
e l e m e u t o r e a l i s t a se e s t á preparando 
para o r g a n i z a r u n c e n t r o que h a g a la 
c o n t r a á aque l los . 
V I C T I M A S D E U N D E R R U M B E 
Santiago cié Chile , Octubre J 2 . - - S e -
g ú n u o t i c i a s r e c i e n t e s , fueron sola^ 
m e n t e q u i n c e los obreros que p e r e -
c i e r o n ti c o n s e c u e n c i a d e l d e r r u m b e 
d e l ed i f i c i o en c o n s t r u c c i ó n q u e se 
a n u n c i ó anoche ; p e r o e l n ñ m e r o de 
h e r i d o s q u e h u b o e n e l c i t a d o d e -
r r u m b e asc iende a c u a r e n t a . 
B A J A S R U S A S E N B E N T S I A P U T Z E 
S a n J*etersburgo, itetubre 1 2 . — E n 
l a t o m a d o B e n t s i a p i i t z c los rusos t u -
v i e r o n s o l a m e n t e ¡¿5 bajas. 
C O N S E J O S D E L A P R E N S A 
M i e n t r a s l a p r e n s a ru sa a p l a u d e 
con l a m á s p r o f u n d a s a t i s f a c c i ó n l a 
o fens iva que h a a s u m i d o e l g e n e r a l 
K u r o p a t k i n , aconse ja a l p u e b l o q u e 
no se deje l l e v a r de i lus iones y q u e se 
prepare á hacer los mayores sacr i f i -
cios. 
L A O F E N S I V A D E L O S R U S O S 
Se sabe q u e e l e j é r c i t o ruso e s t á d i -
v i d i d o eu dos fuertOH c o l u m n a s q u e 
avanzan p a r a l e l a m e n t e á lo l a r g o d e l 
f e r r o c a r r i l , t e n i e n d o sus f l anco» p r o -
f e g í d o s á lo menos p o r l o O escuadro-
nes de cosacos y l a l í n e a d e l f r e n t e 
d e l e j é r c i t o t i e n e u n a e x t e n s i ó n de 4 0 
Á 4:5 mi l l a s de l a r g o . 
A l avanzar , e l g e n e r a l K u r o p a t k i n 
t o m a cuan tas m e d i d a s son necesarias 
para rec l i az - i r los con t r a -a t aques y á 
m e d i d a que o c u p a u u a p o s i c i ó n , l a 
a t r i n d i e r a f u e r t e m e n t e . 
G R A N B A T A L L A 
E N P E R S P E C T I V A 
A n u n c i a n de M u k d e n con fecha de 
hoy , cjue e l g e n e r a l K u r o p a t k i n c o n -
t i n ú a avanzando y que se espera q u e 
d e n t r o de pecos d í a s e m p e z a r á l a g r a n 
ba t a l l a , pues se c ree que los japoneses 
se h a r á n fuer tes e n U a o - Y a n g , t o d a 
vez que se sabe q u e « l M a r i s c a l O y a m a 
e s t á r e c o i i e e u t r a n d o su e j é r c i t o en las 
posiciones fo r t i f i cadas a l N o r t e de d i -
c h a plaza, á cuyo efecto l i a evacuado 
a lgunaK de las que o c u p a b a n sus f u e r -
zas al ÍCste de la r e f e r i d a c i u d a d . 
A V A N Z A D A S K E C H A Z A D A S 
E n t e l e g r a m a de auoc l i e «le M u k -
d e n , se a n u n c i a q u e las avanzadas j a -
ponesas e s t á n c o n s t a n t e m e n t e r e c h a -
zadas e n t o d a la l i n e a . 
A F L O J A E L S I T I O 
T e l e g r a f í a n de M u k d e n , con fecha 
de hoy, qne ha aflojado el s i t i o de 
P u e r t o A r t u r o por t i erra y que los j a -
poneses en L l a o - Y a n g han sido refor-
zados con l o . O O O h o m b r e s . 
D U E L O D E A R T I L L E R I A 
S e g ú n los ú l t r m o s t e l e g r a m a s r e c i -
bidos p o r los p e r i ó d i c o s , ha h a b i d o 
d u r a n t e t o d o el d í a d e d o m i n g o , u n 
d u e l o d e a r t i l l e r í a en el c e n t r o y a la 
i z q i l i e r d a del e j é r e i t o ruso ante c u y o 
avance los j aponeses se r e t i r a n cons-
t a n t e m e n t e y u n p e r i t o m i l i t a r ase-
g u r a que la c aba l l e r t a rusa ha c r u z a -
do ya e l rio T a i t - S e e . 
E N C O N T A C T O 
E l gene ra l I v n r o p a t k í u t e l e g r a f í a 
a l C z a r que l a v a n g u a r d i a r u s a e s t á 
ya en c o n t a c t o con los japonesep, h a -
l l á n d o s e s o l a m e n t e á d i s t a n c i a de u n 
t i r o de fus i l los e x p l o r a d o r e s de a m -
bos e j é r c i t o s qne sos t i enen c o n s t a n -
tes e sca ramuzasen toda la l i n e a d e l 
f r en t e , 
P R I N C I P I O D E L A B A T A L L A 
A n ú n c i a s e á ü l t i m a h o r a , qne f u e r -
zas rusas cons ide rab le s h a n c r u z a d o 
e l r í o H u n y a t acado con d e c i s i ó n á 
los japoneses que se d i r i g í a n á RH e n -
c u e n t r o h a c i a el N o r t e y con este m o -
t i v o se c ree q u e h a empezado y a l a 
b a t a l l a dec i s iva . 
C A J O N E R O J A P O N E S A P I Q U E 
Tokio , Octubre 11.—Se h a e o n f i r -
u i a d o l a n o t i c i a d e h a b e r e l c a ñ o n e r o 
j a p o n é s Hetjen, c h o c a d o e l 1 8 de Sep-
t i e m b r e pasado, a l Oeste de P u e r t o 
A r t u r o , con u n a m i n a s u b m a r i n a , 
y é n d o s e á p i q u e y s a l v á n d o s e so la-
m e n t e c u a t r o de sus t r i p u l a n t e s . 
S U B I D A D E L A R E M O L A C H A 
L o n d r e s , Octubre E l a z ú c a r de 
r e m o l a c h a ha t e n i d o h o y u n a p e q u e -
ñ a a lza y se c o t i z a á l i s . 1 .3 [4d . 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
A y e r lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York , 800,200 
bonos y acciones de las principales em-
presas q«e radioaa «n los ü t t a d o s Unidos. 
mOMOJIONETARíO 
G A S A S Í 3 E C A M B I O 
Piataespalol*. . . . de 10% & 79>^ V . 
Cfe'darUia, Atí 82 ú 85 V . 
Bilietéb B . Eapa-
ñoi :de G>í á 7% V i 
Oro a m e r ka t io ) J „ ,« . < m ^ w « 
contra español . }-de l ü o ^ p . 
Oro amer. contra I V ^ p 
plata española . > 
Centenes á 6 . G 2 p l a l a . 
Enoaat idadts . . á 6.03 plata. 
Luises á 5,2S plat^. 
E n eantidade-j.. & 5.30 p l a t i . 
E l peso araerica^- ] 
no en plata es- l á 1-35 V . 
p a ñ o l a i 
Habana. Octubre 11 de 1904. 
Lorya d e YíTeres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almacén : 
50 c. peras Hermcsa $5 una. 
20 c. Ponche Español f 15.25 una. 
20 c. Poettil de Plata ?6.75 c. 
18 p. vino Torregosa .f60 una. 
15 c. de 2iit¡ vino Rioja Terregosa ¡J150 c, 
12 c. id. Adroit Imbcrt flü.CW c. 
12 c. chocolate Matías López ^33 q. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A , 
E N T R A D O S 
Dia 10: 
D Ne. Orleans en 2 días, vap. amer. E ice l s ior , 
cp. Withey, tons. 3542, con carga y pasaje-
ros, a Galbbán y Cp. 
De Fernandiua en 10 dias berg. amer. Benny 
Deen. cap. Burgess, tons. 570, con madera, 
á la orden. 
Barceloua y escalas en 79 diaa boa. uruguaya 
Llius. cp. López, tons 751, con barro á Pía-
niol y Cagiga, 
De Tampa y Cayo Hueso en 7 horas vap. ame-
ricano Mascotte, cp. Alien tonds. S S i con 
con carga, 63 pasajeros y correspondencia 
áG. Lawton Chüdn y Comp. 
De Galvoston en 3>5 dias vap.* norff. Eíds iva , 
cap. Jessen, tons. 1091, con ganado, a L y . 
kes Hno. 
De Gulfport en 12 d as erta. nmr. Olive, cap i tán 
Skeusgard, tons. 172, con uiaden* á Planiol 
y Cagiga. 
De Tampico, en 4 dias vp. americano Matan-
zas, cap. Millcr, tndfi. 3091, con ganado, 
carga y pasajeros a Zaldo y Cp. 
De Filadelfia on 14 dias gta. am. C. K . Sclmll . 
cap. Clark, tons. 884, con putróleo á West 
India Gil l i . & Co. 
S A L I D O S : 
Dia 11: 
N. Y o r k , vap. amer. Esporanzi . 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Havana. 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A L O S 
De Tampa y C. Hueso, oa el vapor, a m e r i -
cano Masootte. 
Sres. C. Velazquez—M. Alonso v 3 de fam.— 
A . Aguiar—J. Tomas—Me. Kee—D. Vil lamil— 
F . Mart ínez—L. Diaz—L. G r a n a d o - J . Cabre-
r a — H . Washington—L Kurwle—F. Lepez— 
A. Monterese y 2 de fam.—H. Se',vell—S. M . 
Wis—Mu. Cann—P. Blain y 4 de fam. Otto 
Ciauss—F. Paradela—J. Jacobs y 3 de fam.— 
.1. Sluper—Srita. Paradela—A. Plá—B. García 
P. Martínez—A. Calaines—M. Armas—J. Ca»-
ti l la—J. Castro y 2 do fam.—G. Venerta—J. M . 
Rodríguez—J. Mendoza—L. Chctrol—A. Alon-
so—Juan y Jesús García—V. A. Zftdea-Miguel 
y Esteban M. de Oca—J. G. Alvarez—E. Me-
néndez—C. R. Arduengo—A. Feo—K. Tery— 
L . Tery—J. Rodríguez—J. Gómez—M. Milán-
dez. 
Aperturas de registro 
N. York , vap. amer. México por Zaldo v Ca. 
Mobila, vap. cubano Mobila por L . V . t l a c é . 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Miami por Q. 
Lawton, C. y Ca. 
C . Hueso y Miami, vap. amer. Martinique por 
G . Lawton, C. y Ca. 
Buques con registro abierto 
N. Orleans vap. amr. Excelsior, por Galban • 
Cp. 
N . Y o r k vap. amr. Esperanza, por Zaldo y Cp. 
Veracrúz y escalas vp. amr. Havana, por Zal-
do y Cp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Mieuel 
M. Pinilios, por Marcos, Hnos. y Ca . 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada, Pérez y Cp. 
Buaues descacliados 
Veracrúz, vapor inga. Middlehan Castle por 
Dussagy Gehier. 
De transito, 
ProRreso vap. ing. Royal Echangc, por L , V . 
Placé.—Lastre . 
Matanzas vap, norg. Bañes , por Bridat, Mont' 
Ros y Cp,—Lastre. 
Cárdenas vapor esp. Miguel Gallart, por 01 
Blanch y Cp. —De tránsito. 
ANUNCIOS 
S e l i a e x t r a v i a d o u n a l i b r ó l a neSTO 
en un carro de San Francisco y Muelle de L a e , 
donde se recolectaba para el órgano de la Igle-
sia del Cerro. Sep.uplica á la persona que l a 
encuentre la devuelva en Cuba 38, donde se l e 
gratificará^ 12623 lt l l -3ml2 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, diripfirse á Pedro M a r -
t í n , pintor. Obispo y Mo^serrate, E l Casino. 
Te lé fono 569. 12628 26t-Otll 
EL CORREO DE PARIS 
C i l i A J N T A L L K R D B T l . V i O K K U I A . 
c n todos lo i adelanto i de esti indaatrl i , 39 
t iñe y Lmpia tod^ c l a ^ de rop y taaoo do Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á reoojar la i encargos 
avisando al Te l é fono 630, y es i cas i cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernana /^, L I Francia; y £3gido 13, L a Palma, 
los precios arre ¡ lados á la s i tuación. 
Teniente Rey 5S, frente á »arrá. Telófon? 801 
C 1963 26t- 8 O 
S E A L Q U I L A N 
oa elegantes y frescos altos Compostela fren-
te al Colegio de Belén. L a llave en los bajos. 
Informe Príido 29. 12691 4tlO-4mll 
r. Palacio 
Cirugía en grneraJ.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de B^ño.a5 - -Consultas da 11 a 2. L a 
ganad 6S. Teléfuoo 1342. C 1S33 24 S 
B t i i w o j p m m . 
S E C R I S T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Asociación^ se sacan á püblica subasta las 
O B R A S D E M A R M O L que han de e jecutar ía 
en el edificio que para Centro de esta Socio-
dad se está construyendo en las calles de Pra-
do, Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en los Salones de esta 
Centro, (altos de Albisu) ante la Junta Direc-
t iva en nleno á las 8 de la noche del día 17 del 
mes de Noviembre del año actual. 
L a s Señores que deseen hacer proposiciones, 
pueden pasar por esta Secretaria en los dias 
laborables da 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 da 
la tarde y de 7 á 9 de l a noche desde esta fecha 
á l a de la subasta, donde se le pondrán de ma-
nifiesto, loa Pliegos d« Condioiones Econó-
micas, y Técnicas , y Memoria Descriptiva da 
dichos trabajos; á cuyos docutaentot habrao 
de ajustarse, tanto para la ejecución de las 
obras de referencia, como para la presenta-
c i ó n de proposiciones. 
L o que de orden del Sr. Presidente se haca 
públ ico para general conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secr© 
tario, M . Pamagua. 11590 271-18 bt 
ftJiAKlO OÍS M A R I K A - Edicién de le tsrde.-Cctubre 1 1 de'1904. 
L A R É J A M E 
A : - o i i - . <•'. ^uj ^..ru la breve tem-
| o r a d a dnuuj'ítica de la famosa actriz 
iNiDcesu Ga!•riela Rojaue. el p ú b l i c o 
4e lia apresurado á abonarse á palcos 
y lunetas eu numero considerable; y lag 
peleter ías , las tiendas de género y las 
modistas y peinadoras harán su agosto 
en pleno Octubre, porque ya se sabe 
que la nota característ ica de esa tem-
porada debe ser l a elegancia y el lujo. 
T a m b i é n las. ca f í s de tono se' aprestan 
á servir al p ú b l i c o bebidas, helados y 
lunchs exquisitos; y dicho s e e s t á que lo 
que predominará ea esta,segunda partej 
ele ¡as fiestas será el chocolate de LA, 
E S T R E L L A , marca Tipo Francés, que el 
p ú b l i c o saborea con tanto gusto. 
DESDE LA l á ü T I L ü r 
LA MARINA ALEMANA 
E L A K S E X A L D E V / I L I I E L I Í S H A Y E N 
Seis d í a s de pererosa n a v e g a c i ó n , 
nos l i an comiucido á la v is ta de las t ie-
rras g e r m á n i c a s . L a marea baja nos 
i m p i d e entrar, y es preciso aguantarse 
fuera hasta la m a ñ a n a siguiente. Es-
tamos frente á las soberbias b a t e r í a s 
que defienden el puerto, m i l i t a r estra-
tég ico , que tiene A l e m a n i a en el mar 
de l norte. Sobre los lomos erizados de 
c a ñ o n e s de la fortaleza amenazadora, 
asoman, parodiando una p r o c e s i ó n e x -
t r a ñ a , los palos ernzados de los gran-
íjdes buqneá , y se elevan, á manera de 
c i r ia les gigantescos, las fé r reas , cofas 
de los potentes acorazados de l a flofci 
i m p e r i a l . 
La llegada a l arseaal produce una 
i m p r e s i ó n de verdadero asombro. Se 
distrae la vis ta ante el conjunto de es-
clusas, puertos y d á r s e n a s , construidos 
á costa de i n c r e í b l e s esfuerzos, como 
base y complemento de la admirab le 
o r g a n i z a c i ó n de esta armada, la p r ime-
r a , por su orden y d i s c i p i i u » , de 
Europa . 
Pasma considerar el trabajo t i t í in ioo 
que supone la t e r m i n a c i ó n de este vas-
^ o edificio, empezado eu 1$56; solo la 
' tenacidad de c a r á c t e r (í© este pueblo, 
educado en los p r i n c i p i o s de "nn raili-
á a r i s m o p a t r i ó t i c o , ha podido l l eva r á 
lieliü t é r m i n o obra tan colosal, en la 
que los iugenierof* e x p r i m i e r o n su t a -
lento, á fin de vencer las m ú l t i p l e s d i -
ficuludes cou que tropezaron para su 
emplazamiento. 
Es fabulosa la can t idad de mi l lones 
inver t idos en esta c o n s t r u c c i ó n ; m i l l o -
nes que votaba e l Par lamento y los 
s ú b d i t o s se apresuraban á satisfacer, 
convencidos de una verdad (pie ún ica -
mente E s p a ñ a parece haber dado a l 
o lv ido , á saber: que el p o d e r í o de una 
n a c i ó n , eu la v i d a moderna, e s t á en 
r a z ó n d i rec ta de su aiejor mar ina de 
guerra. 
A t e n t o s . á este p r i n c i p i o , que ha he-
cho e x i o m á t i c o una amarga experien-
cia, los alenj^anes son mi l i t a res ante 
todo, pero tienen sus preferencias por e l 
b r i l l a n t e e jé re i to de mar. Buena prue-
ba de ello es, que en casi todos los co-
mercios hay á la venta p e q u e ñ o s b a r -
cos de madera y de h ier ro , con una 
p o r c i ó n de a t r ibutos marineros; y rara 
es la casa en que no se eucuentrao fo 
t o g r a f í a s de acorazodos, ó i n s t a n t á n e a s 
de ejercicios navales, propagadas con 
p r o f u s i ó n en preciosas postales. 
WUhehnnhaceu es un pueblo nuevo 
y exclusivamente mar í t imo- , componen 
l a casi to ta l idad de sus habitantes, las 
fami l ias de generales, jefes, oficiales, 
clases de t ropa y obreros del arsenal. 
Las casas, de l a d r i l l o rojo, son ven t i l a -
das y c ó m o d a s ; muchas do ellas osten-
tan un j a r d i n c i l l o á l a entrada: las 
calles, anchas y rectas, e s t á n hordeadas 
p o r á r b o l e s en creciente desarrollo, que 
prestan su sombra á las aceras. D u -
rante las horas de trabajo l a p o b l a c i ó n 
queda completamente desierta; n i los 
n i ñ o s alegran cou sus juegos!el arro5To, 
n i se oye otro ¡ ruklo . que el de los ca-
r ros c o n d ú c i e n d o mater ia les á los a l -
macenes del arsenal. Por donde quiera 
que se cruce, se t ropieza en todas d i -
recciones con genbe de mar; a q u í es 
una obses ión el uni forme con b o t ó n de 
ancla, l levado o r g u l l ó s a m e n t e cou afec-
tada marc ia l idad . 
A la c a í d a de la tarde, ahre sns 
puertas el arsenal, y toma entonces 
a n i m a c i ó n el departamento. Los obre-
ros se derraman en n ú m e r o de seis mil 
p o r las avenidas, 6 invaden los bares 
en busca de su bebida favor i ta ; el con-
sumo de cerveza que se hace en poco 
t iempo, supera todo c á l c u l o posible. 
L a oficial idad, en tanto se d i r i g e a l 
O/fíciers-Kazino, morada r é g i a , cedida 
p o r el Kaiser á la marina . La sola 
d e s c r i p c i ó n ' de este edif ic io l l e n a r í a so-
bradamente algunas columnas del pe-
r i ó d i c o . U n hermoso j a r d í n da acceso 
6. la e s p l é n d i d a residencia; de l a entra-
da arrancan varias cañerías de severo 
decorado, donde cada cual d i s t r i bove 
el t i empo en a r m o n í a con sus aficiones: 
salas de g imnas ia y esgrima, b ibl io te-
ca, gabinetes de recreo, b a ñ o s y salón 
de c a t é : en el a m p l i o comedor se le-
vanta un palco ocupado por n u t r i d a 
orquesta que hace agradables las vela-
das con sus conciertos de m ú s i c a s watr-
nerianas, y en l a par te posterior, hay 
una tenaza m a g n í f i c a , sostenida por 
elegantes soportes de hierro, que m i r a 
á un lago piutoreseo surcado por c i s -
nes. Eu todas Lis dependencias figura 
e l re t ra to de G u i l l e r m o J L en traje de 
a lmirante , con otros cuadros debidos 
al p ince l del mismo emperador; cuenta 
a d e m á s el Casino con in f in idad de ob-
jetos lujosos, regalados por los marinos 
á l a vue l t a de sus largos viajes. 
Esto centro, que viene á ser la pro-
l o n g a c i ó n de barcos, es lugar apropia-
do donde cambia d iar iamente sus i m -
presiones la gente que v ive á flote: a l l í 
se discuten con entusiasmo los grandes 
problemas de la guer ra nava l ; se estu-
d ian detenidamente loa ú l t i m o s ade-
lantos en mater ia de eonstruccionos- se 
comentan los proyectos de futuras es-
cuadras de los almirautazgos extranje-
ros; se hab la de los actuales buques de 
combate de las d e m á s naciones; se ad-
vier ten los errores y defectos ajenos 
para corregir los en los barcos propios; 
y se respira un ambiente de compañe- ' 
risrao t an saludable, se nota un esp í r i -
t u de d i s c ip l i na ta l , que ellos son, sin 
duda ninguna, los grandes factores y 
el acierto ú n i c o , que han colocado á 
envid iab le a l t u r a el nombre de esta na-
ción poderosa, que cifra toda su g ran-
deza en la m a r i n a de guerra . 
E l rec in to del arsenal parece obra de 
romanos por l o inmenso. Numerosos 
almacenes guardan, perfectamente cu i -
dados, los efectos de los barcos eu 
c o n s t r u c c i ó n y de los buques desarma-
dos; hileras de g r ú a s fijas fac i l i t an la 
descarga de c a r b ó n y de otros mater ia-
les con destino á los asti l leros; c i rcu lan 
continuamente g r ú a s flotantes para la 
colocac ión de planchas, i n s t a l a c i ó n de 
m á q u i n a s y mon tu ra de la a r t i l l e r í a ; 
puentes g i ra tor ios unen las d á r s e n a s y 
ev i tan un largo recorr ido; las d e p ó s i t o s 
de herramientas son un modelo de or-
den que a d m i r a ; todo cuanto significa 
ac t iv idad y se t raduce eu e n e r g í a e s t á 
evidenciado a q u í con esmero y e s c rú -
pulo tales, que dejan suspenso el an i -
mo; la electricidad, el aire c o m p r i m í -
d o y el sistema h i d r á u l i c o , son los mo-
torf-s que se utilizan en toda clase de 
trabajos: nn ferrocarril de v í a estrecha 
pasa por la puerta de los talleres, y 
o o p e r a á la rápida ejecución que se 
observa eu las eonstrneciones. 
B l depós i to de navegac ión es admi-
rable: m á s lejoi, e s tán los parques de 
art i l lería; á bastante distancia el taller 
de construcción, y lo siguen los de 
ajustes, fabricación de calderas, mar-
tinetes, fundic ión, y los almacenes ge-
nerales. 
Hay seis diques: tres grandes secos 
con destino á los acorazados, y tres l!o-
tautes, do los cusios uno se utiliza pat a 
cruceros y dos pera torpederos; actual-
mente es t á p r ó x i m o á terminarse otro 
magní f ico , de piedra durís ima, que 
mide 200 metros de eslora. A h o r a se 
es tá poniendo la quil la ,á un acorazado 
de doce mil toneladas, y otros de sieto 
de i g u a l categor ía y parecido desplaza-
miento, sufren el reemplazo de su ar-
t i l l e r í a , y transformaciones en sus m á -
quinas y calderas. 
Dent ro del establecimiento se en-
cuentran también los hermosos cuarte-
les de I n f a n t e r í a de Marina y de A r t i -
l l e r í a de la Armada, dignos de ser v i -
sitados p o r l a mucha e n s e ñ a n z a ([uc 
respecto á higiene y p o l i c í a encierran. 
D e s p u é s de recorrer distancias k i l o -
m é t r i c a s ; cuando eu los o í d o s sigue 
zumbando el rumor incesante que es-
t a l l a con fuerza en los grandes talleres; 
d e s p u é s de admirar el impulso revolu-
cionar io que ha dado á esta marina la 
vo lun tad de un pueblo enamorado de 
la.gloria, que todo lo temo de la mar y 
de la mar lo espera todo; cuando á la 
vista de tan previsora o r g a n i z a c i ó n , 
f ru to bendecido de inteligencias p ro -
gresivas y do corazones patriotas, se 
convier te l a mirada a nuestros arsena-
les silenciosos y se recuerda la pobreza 
de nuestra escuadra tan rezagada como 
h e t e r o g é n e a ; cuando, en frente de dolo 
rosas y sangrientas experiencias, dis-
curre el t i empo entre las rencil las t ra-
dicionales de un caciquismo pe r tu rba 
dor y pa t r i c ida , sin que se oiga sobro 
las tristezas presentes l a voz redentora 
anunciando el resurgi r de E s p a ñ a ; en-
tonces, se siente el desfallecimiento, y 
vuelve á aparecer en el horizonte de la 
pa t r i a l a nube f a t í d i c a dal pesimismo, 
y no queda ya o t ro remedio que l l o r a r 
como el profeta l a ruina futura del so-
lar quer ido . 
Y o quis iera que todos los e s p a ñ o l e s 
se asomasen á este soberbio palacio de 
la indus t r i a nava l de guerra p^u^i po-^ 
der deciples: m i r a d : as'fse engfaud 
las naciones, con el trabajo y la i., vli-
gencl^ puestas a l servic io de los g ran-
des ideales; si s e g u í s este ejemplo, po-
d r é i s cont inuar escribiendo la epopeya; 
de una raza que fué en otro t iempo 
pasmo del mundo : pero s i no os h a l l á i s 
con fuerzas para imi ta r l a s , esperad en-
tonces la hora t e r r i b l e de l a decaden-
cia que s o n ó para otros imper io s h i s tó -
ricos, humi ldes por ley inexorable, 
d e s p u é s de haber reflejado su secular 
grandeza, en e l abismo s in fondo del 
o l v i d o . 
GUSTAVO BELTÍÍÁN. 
i i mÚM Wm 
DE C U B A . 
A continuación empezamos á 
publicar l a erudita y magistral 
conferencia pronunciada en e l 
Centro de Comerciantes é I n -
dustriales por el doctor don Pa-
blo Desvernine, quien en ese 
trabajo, ha hecho un acabado 
estudio de nuestro problema 
monetario, de tan vital interés 
p a r a el país: 
Sr. GAMBA, Presidente. 
. Tiene la palabra e l doctor Desver-
nine. 
Sr. DESVEBNIN'E : Sr. Presidente, se-
ñ o r e s miembros del Centro de Comer-
ciantes é Indus t r ia les y s e ñ o r e s concu-
rrentes en general : 
Agradezco profundamente a l s e ñ o r 
Presidente las palabras b e n é v o l a s con 
que ha vosotros me ha presentado, y 
digo b e n é v o l a s , porque, como ha d icho 
él mismo m u y bien, a q u í somos tan 
conocidos los unos de los otros que á 
m í estas reuniones me parecen fiestas 
de fami l ia , pero siento a l mismo t i em-
po que a l p ronunc ia r el s e ñ o r Presi-
dente estas b e n é v o l a s palabras, haya 
d icho que se me conoce á m í por mis, 
merecimientos, pues aparte de que 
ciertamente no los tengo para hacerme 
acreedor á esas recomendaciones bon-
dadosas, pud ie ran é s t a s lisonjear vues-
tras eipectocioues de m í , y no quis ie ra 
yo, como es m u y posible, que, en e l 
grado de ese anuncio, quedasen de-
fraudadas, bien que en ese caso doc l i 
n a r í a yo la responsabil idad en e l se-
ñ o r Presidente, ya que só lo puedo res-
ponder de m i conferencia y no del pro-
grama de elogio con que os la promote 
vuestro digno Presideute, que a i iu no 
ha hablado de ora tor ia y de orador a l 
presentarme á vosotros, no siendo yo 
lo p r imero , n i estando en m i p rograma 
hacer a q u í la segunda, pues no vengo 
esta noche á otra cosa que á pla t icar 
con vosotros, á exponer mi s impres io-
nes respecto á uno de los problemas 
para m í m á s delicados ó interesantes 
que envuelve la presente s i t u a c i ó n de 
l a R e p ú b l i c a . 
S i logro expl icar las con c l a r i d a d y 
logro or ien tar algo el camino, dejando 
alguna i m p r e s i ó n , a lguna base y des-
pertando en todos e l i n t e r é s 6 es t imu-
l á n d o l o en los que y a lo t ienen, queda-
r é satisfecho y h a b r é t a m b i é n entonces 
de compar t i r con el Centro de Comer-
ciantes esta sa t i s facc ión , porque con es-
tas informaciones,con estas p r á c t i c a s de 
la verdadera v i d a p ú b l i c a , viene d i cho 
Centro á concur r i r á la obra b e n e m é r i -
ta de fabricar p a í s , de cons t i t u i r lo que 
se l l ama verdadero e s p í r i t u pxiblico. 
¡ S e r í a impos ib le que yo siguiera, en 
e l orden de observaciones que v o y á 
vhacer esta noche, el qne viene estable-
c ido eu el Cuestionario que ha pro-
puesto el Centro, y esto, no porque yo 
crea i lóg ica la manera con que viene 
presentando el Cuestionario, sino por-
(tne dentro de m i modo de ver y , sobre 
todo, por la forma eu que yo deseo y 
prefiero exp l ica r lo , me ha de ser for-
zoso i n v e r t i r en par te ese orden, ya 
qne de esta manera espero que, a l final 
de mis observaciones, h a b r é contesta-
do á todas la¿ preguntas que se contie-
nen en el referido Cuestionario. 
L a p r i m e r a c u e s t i ó n que se plantea 
en este Cuestionario es l a de ' ' ¿ i es de* 
opor tun idad d i scu t i r el p rob lema mo-
netario en la is la de Cuba para dar le 
so luc ión ,* ' y se agrega en seguida: ' 'en 
caso a f i r m a t i v o , c a s o eu que me en-
cuentro yo, porque creo a p o r t u n í s i m a 
esa d i s c u s i ó n , ^ ¿ q u é rabones abonan e l 
cambio del statu quo monetar io actual 
por un sistema uniforme? Por el con-
t rar io—signe preguntando el Cuestio-
nar io—si se niega la c o n d i c i ó n de opor-
t u n i d a d á este problema, j en q u é mo-
t i v o p o d r á fundarse e l man ten imien to 
del síatu j u o ! De este ex t remo no ha-
b r é de ocuparme, porque, no sólo no 
niego esa opor tun idad , sino que la re-
conozco hasta el pun to de que por ha-
ber provocado esta d i s c u s i ó n , esta con-
ferencia, esta i n f o r m a c i ó n , que otros 
elementos r o b u s t e c e r á n , s in duda, con 
las relaciones que, á l a par que yo, 
h a b r á n de hacer a l Centro, de sns ideas 
é impresiones, renuevo mis fe l ic i ta -
ciones á esta C o r p o r a c i ó n tan respeta-
ble do Comerciantes ó Indus t r i a les de 
l a is la de Cuba. 
Y como se p regunta a l que. como yo , 
crea que es opor tuno d i scu t i r hoy e l 
problema monetar io , c u á l e s son las 
razones que abonan la t r a n s f o r m a c i ó n 
del actual statu quo monetar io , c l a ro 
es que para exponer esas razones, r a -
zones que son como las s e ñ a l e s de u n 
mal á la vez que remedios para comba-
t í r io, lo p r imero que h a b r é de hacer es 
presentar a l Centro y á los s e ñ o r e s que 
me honran con ÍU a t e n c i ó n , el enfermo, 
esto es, el actual orden de nuestro sis-
tema monetar io, para as í dejar ver 
todos los aspectos de l a enfermedad, 
todas sus llagas y todas sus ú l ce r a s , 
d e s p u é s de lo cual es que p o d r á verse 
si es ó no opor tuna l a d i s c u s i ó n de esta 
cues t i ón , y si debemos, ó no, p rocu ra r 
todos, cada cual eu la medida de sus 
fuerzas, con e l concursso de su ó b o l o , 
t r a t a r de resolverlo, resistiendo ante el 
e s c u a d r ó n de dif icultades que presenta, 
porque evidentemente presenta d i f i -
cultades, bien que debemos felicitarnos 
de que para solucionarlas, se haya so-
met ido la mater ia al estudio y conside-
r a c i ó n de elementos tan p r á c t i c o s ó 
i d ó n e o s en la misma, como lo son es-
tas agrupaciones de comerciantes é i n -
dustr iales, reforzados por otros ele-
mentos, á quienes, ea s o l i c i t u d de i n -
f o r m a c i ó n , ha ocu r r ido este Qentro. 
E l sistema monetar io de la is la de 
Cuba es, s e ñ o r e s , á m i j u i c i o , uno de 
los m á s complicados y aun de los m á s 
raros de los que r igen en p a í s alguno, 
bien entendido, desde luego, que a l ha-
blar de pa í se s , no he de refer i rme á 
otros quo á los comprendidos en el 
grupo de c i v i l i z a c i ó n á que pertenece-
mos nosotros: esto os, á los p a í s e s c i -
vi l izados. 
Caracterizan, en efecto, á nuestro 
sistema actual , l a negligencia, el aban-
dono, el o l v i d o de anteriores preceden-
tes y resoluciones, que han venido á 
ser, de t i empo en t iempo, en parte de-
rogados ó i n í r i a g i d o s , dejando en p ie 
inst i tuciones que abier tamente se eon-
t r a d í c e n entre sí, hasta e l pun to de 
.que, para empezar á descubri r las 
complicacionos de este sistema, he de 
comenzar apuntando, y en el lo es po-
s ib le qne me quede corto, porque no 
aseguro que no se me escape a lguna 
de l:ts clases de moneda qne hoy c i ren-
lan en Cuba, ó. á lo menos, de las que 
t ieneu t í t u l o s legales para c i r cu la r en 
l a sociedad, he de comenzar apuntan-
do, repi to , que tenemos nada menos 
que ve in te y ocho clases de monedas 
dis t intas , inc luyendo en sólo cinco cla-
ses á toda la va r iada f a m i l i a de mone-
das americanas, esto es, i nc luyendo en 
ese n ú m e r o , el oro americano, la p l a t a 
americana, los bil letes de los Estados 
Unidos, sus monedas de n i k e l y sus 
piezas de cobre, s i n s u b d i v i d i r estas 
cinco clases en las diversas subclases 
de esas mismas monedas. 
Tenemos, en efecto, en l a I s l a de 
Cuba, con fuerza l ibe ra io r i a . ya exa-
minaremos en su opor tun idad l a cues-
t i ó n de c u á l e s son las monedas que 
t ienen carso legal completo ó incom-
ple to en este p a í s , tenemos, d igo , con 
fuerza l ibe ra to r ia , las siguientes mo-
nedas: la onza de oro de 17S6, la me-
d ia onza, el d o b l ó n y el escudo de ese 
mismo a ñ o . Todas esas monedas t ienen 
fuerza l i be ra to r i a legal t o d a v í a : y o no 
conozco d i s p o s i c i ó n a lgnna que las ha-
ya expulsado por completo de la lega-
l i d a d monetar ia . Tenemos t a m b i é n el 
c e n t é n de 1848 que, s i b ien con rareza, 
c i r cu la t o d a v í a y que no estando des-
monetizado es, por tanto, legal ; tene-
mos igualmente e l c e n t é n de 1854, e l 
escudo de 1820, precisamente tengo en 
el bols i l lo uno cobrado hace m u y po-
cos d í a s ; el escudo de 18G1, el c e n t é n 
de 1864, e l escudo de 18G4, el c e n t é n 
de 187G, esto es, los actuales centenes, 
el dob lón alfonsino, el escudo alfonsi-
no, que c i r cu lan m u y poco; el lu is , el 
medio luis , las á g u i l a s americanas, 
mejor dicho, todas Las monedas de oro 
americano, la plata americana, los b i -
lletes americanos del Tesoro, los de los 
Estados Un idos Unidos y los de los 
Bancos Nacionales, las piezas de n í k e l 
de cinco centavos y las piezas de cobre 
americanas, teniendo t a m b i é n , por ú l -
t imo , e l peso pla ta e s p a ñ o l a , las piezas 
pla ta de dos peseta, de una peseta, de 
diez centavos y las de bronce de uno y 
de dos centavos. U n tota l de veinte y 
ocho clases de monedas dis t intas" 
Esta es la s i t u a c i ó n , el p r i m e r cua-
dro de este e j é r c i t o do monedas, que 
son los protagonistas de la s i t u a c i ó n 
.que nos presenta el sistema monetar io 
de la I s l a : o í d l o bien 28 monedas dis-
t intas! 
(Continuará) 
das en los citados meses de J u l i o y 
nasraricosas, 4 de u r e t r o t o m í a in te rna , 
3 de f ímos is , 1 de l i to l apax ia , 1 de 
hematocele doble d e c o r t i e a c i ó n , 1 de 
d e s a r t i c u l a c i ó n de un dedo de m a r t i l l o , 
2 ext i rpaciones del p a p i l o m a del g lan-
de, 1 de e x t r a c c i ó n de esquilas d e l 
m a x i l a r inferior , y raspado de l t rayecto 
fistuloso. 4 est i rpackmeB de quiste se* 
báceo, 1 de e n u c l e a c i ó n ocular, 1 de re-
d u c c i ó n de luxaciones del hombro , 1 
de re secc ión deJ codo, 1 de inger tos 
glios, 1 de hern ia i n g u i n a l extrangula-
dada ep ip lo ica y t rombo feb l i t i s del 
c o r d ó n - c u r a rad ica l , 1 a m p u t a c i ó n de 
dedo y 1 e x t i r p a c i ó n de quiste t e n g u i -
noso de la mano. 
A h í puede verse como no hay caso 
easo de c i r u j í a por d i f í c i l que sea que 
no se resuelva en la Q u i n t a del "Cen-
t ro Ga l lego" ; por el excelente personal 
facul ta t ivo de que dispone y e l esmero 
con que todos los empleados de aquel la 
casa secundan á los m é d i c o s . 
Esto acredita una vez m á s la g ran 
u t i l i d a d que presta e l " C e n t r o " á sus 
socios. 
Conforme puede verse en el sa lón 
principal del Centro GaUego, la es tadís -
tica de operaciones qu irúrg icas realiza-
das por los m é d i c o s de la Quinta L a 
Menéfica, desde los meses de Jul io y 
Agosto ú l t imos , son hechos elocuentes 
qua acreditan el buen r é g i m e u de esta 
cusa. 
Examinando las hojas que forman la 
referida es tadís t i ca , hemos tenido oca-
s ión de apreciar lo qoe vale y repre-
senta la ciencia manejada por inte l i -
g e n c í a s habituadas á la constante lucha 
que impone la curación de m ú l t i p l e s 
enfermedades, azoto temible de la h u -
manidad. 
E n dicho sanatorio, ciertamente es-
pléndido, nada so desconoce, nada se 
ignora. 
Perfectamente demostrado se hal la 
esto en la es tad í s t ioa á que hacemos re-
ferencia y que estos d í a s está llamando 
grandemente la a tenc ión de cuautos so-
cios ó no socios, gallegos ó no gallegos, 
visitan los salones do s i m p á t i c a Aso-
c iac ión. 
\ ' T V ' I I I ' I e n n t í n m e i ó n i ln-nnoQ d A IAK 
principales datos que contiene dicho 
trabajo, para que nuestros lectores se 
den exacta cueuta de la altura á qne 
ha saludo colocarse la expresada casa 
de salnd La Benéfica. 
E a t r e las 113 operaciones pract ica-
R E G I S T R O C I V I L 
Octubre, 4 
N A C I M I E N T O S 
PISTRITO NORTE. — No hubo. 
DISTRITO .SL u.—3 varones blancos, le-
g í t i m o s . — 3 hembras blancas, legi t ima! . 
—2 varónos morenos, naturales.—1 hem-
bra morena, natural . 
DISTRITO E S T E . — N o hubo. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas, 
l eg í t imas .—2 varones blancos, l eg í t imos . 
2 hembras blancas, naturales.—1 v a r ó n 
blanco, natural . 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—No hubo-
DISTRITO ESTE.—Isabel Pedroso, 30 
años . Habana, Aguacate 150, urenia puer-
p e r a l . — M a r í a Arcliee, 20 afios, Habana, 
Acosta 98, b r o n c o - n e u m o n í a . 
DISTRITO OESTE—Arcadio Mesa, G0 
afios, Habana, Fomento 25, hemotisis. — 
Blanca Zarra, C mese!». Habana, Concor-
dia 195, cólera infanti l .—Pedro Bivero , 
64 afios, L a Catalina, As i lo Ix)fl Ancia-
nos, arterio esc leros is .—María Kegla 8o-
tolongo, 62 afios, Santiago de Cuba, San 
José 134, arterio esclerosis,—Ana A n d r a -
de 1% afios, í d e m , Plasencia, 1, cífilis.— 
Luis F e r n á n d e z , Espafla, Casa de Socorro 
del tercer Dis t r i to , traumatismos acciden-
tales. 
R E S U M E N 
Nacimientos 17 
Matr imonios 0 
Defunciones 0 
Octubre, 5 
| L A E M I N E N C I A j 
GRAN CERTAMEN POPÜIAR 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
I SIRVEN TODAS IAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
O X X L I O S IVUcüsvxctlo S US3E:tra,oí"dina.ríos. 
e 1̂ 9 OI 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras, blancas 
l eg í t imas . 1 v a r ó n blanco natural . 
DISTRITO SUR—2 hembras blancas, le-
p í t i m a s . — 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . — 3 
.'J hembras nagras, naturales. 
DISTRITO E S T E . — 1 v a r ó n blanco, leg í t i -
mo.—1 v a r ó n blanco, natura!.—1 v a r ó n 
•moreno, l e g í t i m o . 
DISTRITO OESTE—2 varones blancos, 
l eg í t imos .—2 varones blancos, naturales. 
—1 hembra blanca, natural.—1 hembra 
blanca, l e g í t i m a . 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OISTE.—Franc i sco O o n z á l e a 
y Díaz, con A m a l i a M? Díaz y Quifiones. 
—Religioso. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. — No hubo. 
DISTKITO -rn.—JOSÓ A n i l l e , 66 afios, 
P^spafla, Sitios 93, parfilisis agitante. 
DISTRITO E S T E . — J u l i o Moreno, 28 
afios, Cárdenas , Habana 91, ictero grave. 
DISTRITO OESTE.—Juan Campos, 19 
afios, Espada, L a Benéfica, quemaduras, 
i—María A , Cliao, 8 d ías , 8alud 133, este-
rconeumia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 18 
Matr imonios 1 
Defunciones 4 
DE 
T DECLAMACION DE L A HABANA, 
Premiado en la Exposición "Pan Americana,** 
DIUECTOR; C. A . P E Y R E L L A D E . 
E n la Secretaría de este Instituto, Reina n& 
imero 3, queda abierta, desde esta fecha, la i n » 
icripción de alumnos para el curso de 190A á 
19üo, todos los días hábi les de 8 a 10 de la ma-
ñ a n a y de 1 a 3 de la tarde. 
Se facilitan grátis prospectos, reglamentos y 
plan de estudios. 
ü a b a n a v Septiembre l : de 1904.—El Secro-
rio, E D U A R D O A. P E Y R E L L A D E . 
10732 alt 28tAg31 
F O L L E T I N ( 4 5 ) 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O K 1 * ( X X S O N D ü T E K K A I L 
P K I M E K A P A R T E 
LOS ESPADACHINES HE L A OPERA 
(Esta novela te halla de venta en la J/o-
denia J'oatúa, Obispo, 135 y 137.) 
• *%' (CONTINUA) 
Marga r i t a , con esa i n t u i c i ó n p rop i a 
de la mujer , a d i v i n ó que si el m a r q u é s 
pensaba Beriamente casarse, la muje r 
elegida era ella. D e s p u é s , con la rap i -
dez maravi l losa de concepc ión y reso-
l u c i ó n p rop ia de sasexo, se p r e g u n t ó : 
t 4 j A c e p t a r é ó no la pi ioposicicu que 
me haga el m a r q u é s ? ¿Qué me impor t a 
BU edad! Es rico, noble, de buen c a r á c -
ter, y su al ta pos i c ión p e r m i t i r á , á la 
qne sea su esposa, ^ g u r a r en el gran 
•anudo. Tiene trescientas m i l l ib ras de 
renta, es marques y ha sido embajador 
y con muchas probabi l idades de que 
sea min i s t ro en cuanto haya un cambio 
p o l í t i c o . Ea, que ya tengo mar ido, por 
otra parte es el que m á s se a p r o x i m a 
a l por mí sof íado. E d a d madura, r ico 
y de buena figura, á pesar de sns afios 
y en nada se parece & esos sietemesinos 
asmát icos y enclenques que pasan las 
horas del d í a en la caballeriza contem-
plando na caballo de carrera ó bien 
J u g á n d o s e en el c lub la dote de su mu-
j e r . " 
—Tamos, amiga m í a , ¿qué os parece 
m i i d e a ! — i n t e r r o g ó el m a r q u é s . 
—Pues c r e o — c o n t e s t ó con ingenui-
dad la joven—que t r a t á n d o s e de vos os 
^ e r á fácil ha l l a r nna j oven noble y d ig -
jua que os conceda sn mano. 
— ¿ L o c r e é i s as í , M a r g a r i t a ! 
Esta h a b í a adoptado un aspecto de 
ta l sencillez, que p a r e c í a no haber a d i -
»vinado el pensamiento de su in ter locu-
tor y qne só lo se t ra taba de un consejo. 
— ¿ D e m o d o , — i n s i s t i ó el m a r q u é s — 
¡que s e g ó n vuestra o p i n i ó n , n i soy tan 
¡viejo, n i m i casti l lo es tan s o m b r í o que 
jno pueda en él mora r l a mujer á quien 
pienso dar m i nombref 
M a r g a r i t a m i r ó a l anciano, a l que 
di jo s o n r i é n d o s e : 
—Puesto que me h a b é i s pedido u n 
consejo, me p e r m i t o dá ros lo , y es, que 
á vuestra fu tura esposa no la o b l i g u é i s 
á habi tar en vuestro castillo, nada m á s 
qne en el verano. 
Como se ve, la s e ñ o r i t a de Pons, de 
nn modo h á b i l é ingenioso, le i m p o n í a 
al marques e l p r i m e r c a p í t u l o de su 
c o n s t i t u c i ó n conyugal . 
— ¡ O h , desde luego, querida!; com-
prendo que nada agradable le resulta-
r í a á m i esposa pasar el i nv i e rno en 
M o n t g o r y . 
— A d e m á s , s e ñ o r m a r q u é s — d i j o M a r 
ga r i t a con la mayor sencillez del mun-
d o . — ¿ P o d r í a acaso l a marquesa de 
M o n t g o r y presc ind i r de a b r i r sus salo-
nes en inv ie rno , tener n n palco en la 
Opera ó en la Comedia y as i s t i r á Long-
cbamps? 
L a sef íor i ta de Pons r e d a c t ó este íie-
gundo a r t í c u l o del c ó d i g o conyuga) , 
con una sonrisa encantadora. 
— T a m b i é n en eso t e n é i s r a z ó n , que 
r i d a amiga ; - d e s p u é s a ñ a d i ó : 
— i Es vaestro consejo el que me case? 
— S í — r e s p o n d i ó l a j oven c o n f i r m é i s . 
—Vues t ro padre me ha aconsejado 
lo mismo. 
—¡Mi padre? 
, — S í , antes de hab la r con vos lo he 
verif icado con é l . 
— ¿ H a b é i s cazado jun tos esta ma-
ñ a n a ? 
— X o . 
L a fingida e x p r e s i ó n de candor no 
h a b í a desaparecido del rostro de l a jo-
ven, y el m a r q u é s s e g u í a creyendo que 
nada h a b í a ad iv inado . 
— ¡ A h ! iCon que h a b é i s hablado cou 
m i padre de este asunto? 
— S í , y me ha hecho una confidencia, 
en rec iproc idad á l a m í a . 
— ¿ D e v e r a s ? — e x c l a m ó la j o v e n fin-
giendo sorpresa. 
— S í , Marga r i t a , y auu á t rueque de 
pareceres indiscreto os la r e v e l a r é . 
Piensa en casaros. 
—(Casarme yo?.. . ¡ Q u é locura! 
—¿Tan vieia sois que creé i s que na-
die pueda enamorarse de vos? 
— ¡ A h í — c o n t e s t ó l a joven con co-
que ter ía—tan vieja como M a t u s a l é n . . . 
Pronto c u m p l i r é veinte a ñ o s . . . 
L a sonrisa y la mirada qne siguieron 
¡á estas palabras, cansaron un v é r t i g o 
en el marqués , que hincando una rodi-
Ua en tierra, t o m ó una mano de Mar-
garita qne l l e v ó á sus labios sin resis-
tencia alguna, y e x c l a m ó con apasio 
nado acento: 
— A r m a n d a Margarita de Pons, ¡que-
ré is ser marquesa de F l a r s Montgory? 
— S í , — r e s p o n d i ó la joven con t imi-
dez, bajando los ojos modestamente... 
L a señori ta de Pons ves t í a de luto; 
nn pariente lejano h a b í a fallecido ha-
cía poco tiempo, por tanto, se convino 
que transcurridos los treinta d ías que 
faltaban para la e x t i n c i ó n del luto, se 
verif icaría el casamiento. 
Como es consiguiente, el caballero 
de Asti tuvo conocimiento del retardo 
que sufriría el proyectado enlace y 
pensó eu aprovechar aquellos treinta 
d ías que la suerte le deparaban, eu 
poner eu juego sus maquinaciones á fiu 
de estorbarlo. 
Cuando el marqués Gontran de L a c y 
l legó al castillo de Postes, só lo faltaban 
veinte d í a s para e l casamiento. E l d í a 
anterior de la llegada de Gontran, de 
Ast í , dijo á su prima: 
—¿Salies Margarita, que á pesar de 
la edad que tiene tu futuro, e s tá ági l , 
fuerte y rebosando salud? Tiene sesen-
ta y cinco arfios, y sin embargo, no re-
presenta m á s de cincuenta. 
L a señor i ta de Pons m i r ó á su primo 
tratando de adivinar su pensamiento. 
— L o s hombrea de la naturaleza del 
m a r q u é s , — c o n t i n u ó con tono h ipócr i -
ta—mueren de a p o p l e g í a , ó bien lle-
gan á centenarios. 
'Margarita, sin explicarse la causa, 
se ext remecí ó. 
— Y o eu vuestro lugar, pr ima m í a , 
no me casaría . 
— E s o no es p o s i b l e — r e s p o n d i ó la 
joven, —es demasiado larde. 
— ¡ B a h ! E n materia de casamientos, 
nunca es tarde. 
— X o veo la causa del porqué mos-
tráis tanto in terés eu poner de mani-
fiesto la edad del marqués . (Qué pue-
de oeurrirme c a s á n d o m e cou él? 
—Pues correr el peligro de enveje-
cer al lado del que y a es un anciano, 
ó bien e l de quedaros v iuda ocho d ías 
d e s p u é s de haberos casado. 
L a señor i ta de Pons se mord ió los 
labios, y á hurtadillas d i r ig ió una mi-
rada de odio á su primo. 
Lector, ahora es conveniente que 
dejemos á Margarita pensando eu su 
matrimonio, y volvamos á ocuparnos 
de los c o m p a ñ e r o s de la espada. 
X X V I . 
D í a s d e s p u é s de la l legada de Gon-
t r a n a l cast i l lo , e l caballero de A s t i 
e s c r i b í a á P a r í s l a s iguiente car ta : 
" Q u e r i d o coronel : 
Gon t ran e s t á a q u í desde hace ocho 
d í a s , gracias á vuestra ac t iv idad . Ce-
lebro que h a y á i s a d i v i n a d o en par te 
m i p l a n , no revelando nada a l mar-
q u é s . Este d e j a r á frustradas nuestras 
esperanzas, y nunca p a s a r á de ser u n 
mediano a q x i l i a r de la A s o c i a c i ó n , sus 
e s c r ú p u l o s cada d í a son mayores. 
Este hombre, que era val iente hasta 
l a temer idad , un duelis ta fu r ibundo , 
qne mataba á nn hombre en d e s a f í o 
por la causa m á s ins ignif icante y que 
hubiese matado á ve in te po r conquis-
t a r el amor de una mujer, este hombre 
es hoy incapaz de hacer nada de esto 
en obsequio de la A s o c i a c i ó n . 
Con los antecedentes que de él te-
n í a m o s , todos e s p e r á b a m o s sacar par-
t ido de sus buenas cnalidades; mas no 
ha sido as í , quer ido amigo. Todos nos 
hemos e n g a ñ a d o . K o hay que contar 
con el m a r q u é s para nada que le pa-
rezca pecaminoso. Pero en fin, trata-
r é de se rv i rme de é l y no le r e v e l a r é 
m i p lan , c o n c r e t á n d o m e á hacr r le re-
presentar el papel que le tengo asig-
nado, y de este modo t e m e r é poco las 
debi l idades de su c a r á c t e r . 
D I A K i O 1 3 E Í J A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Octubre 1 1 de 1904. 
Ayer. 
Gran a n i m a c i ó n en toda la c iudad, a l 
t r a v é « d « las calles, en los paseos y 
p o r los teatros, á pesar de que las 
nubes se pasaron todo e l d í a haciendo 
gui f íos . 
L o m á s interesante, entre los festejos 
populares, fué la fiesta del á r b o l , en 
esa pintoresca y elegante bar r iada del 
Vedado que por momentos adquiere 
m á s auge y mayor impor tanc ia . 
E l d í a del á r b o l , ó Tree-day, que d i -
cen los americanos, era ayer, en la con-
m e m o r a c i ó n del h i s t ó r i c o 10 de Octu-
bre, la p r imera vez que se celebraba en 
t r e nosotros. 
Como d i jo en su bello y opor tuno 
discurso el s e ñ o r Carrera y J ú s t i z , esa 
fiesta de incalculables beneficios, prac-
t icada t rad ic ionalmente en muchas c iu -
dades de Europa y de los Estados U n i -
dos, era ya t i empo de establecerla en 
Cuba, mediante a lguna fecunda i n i -
c i a t iva . 
H a pa r t ido és ta , para su g lo r i a y 
honor, de la A s o c i a c i ó n de Propie-
tar ios , Indus t r ia les y Vecinos del Ve-
dado que preside el s i m p á t i c o doctor 
Varona . 
L a ceremonia, efectuada en la ma-
ñ a n a de ayer, r e v i s t i ó gran luc imien to , 
g r a n a n i m a c i ó n y gran solemnidad. 
E l d í a del á r b o l q u e d a r á ya en nues-
tras costumbres populares, r e n o v á n d o -
se de a ñ o en a ñ o y o j a l á que siempre, 
como ayer, de una manera tan hermo 
ea y tan b r i l l an te . 
L a revista m i l i t a r , en la fortaleza 
de la C a b a ñ a , l l e n ó t a m b i é n una par te 
del programa de los festejos del d í a . 
K o a s i s t í . 
Y es que donde no me l l aman , no 
v o y . 
'W-ngo muchos amigos entre la ofi-
c i a l idad de la A r t i l l e r í a , pero ya que 
de ninguno r e c i b í i n v i t a c i ó n , m á s que 
l a colectiva que se hizo á todos los so-
cios del Unión Cttub, me abstuve de 
concur r i r . 
L a retreta, por la noche, en la glo-
r i e t a del Malecón , m u y animada. 
Y Á p r o p ó s i t o : 
U n c o m p a ñ e r o en la c rón i c a , al ha-
b la r de las retretas, p ide al d i rec tor de 
l a Banda M u n i c i p a l que den é s t a s co-
mienzo á las ocho. 
A las ocho!—A esa hora empezaban 
Biempre hasta que yo, h a c i é n d o m e i n -
t é r p r e t e de un deseo general, interce 
d i con el maestro T o m á s para que las 
retardase media hora. 
A las ocho no empiezan en la Ha-
bana ni las funciones teatrales. 
A u n q u e lo d igan los carteles. 
En cambio, p ide o t ra cosa el colega, 
que no es otro que Flor imel , y eu esto 
Bi estoy de acuerdo. 
"Muchas damas de la buena socie-
dad, dicw el cronista de E l Mundo, me 
ruegan l lamo la a t e n c i ó n acerca de lo 
i m p r o p i o que resulta, en las noches de 
re t i e ta en el M a l e c ó n , crucen los co-
ches en derredor de ese paseo con la 
ve locidad que hoy lo hacen. 
A p a r t e otro g é n e r o de consideracio-
nes, bien pud ie ran ocur r i r , por esa 
costumbre, personales desgracias. 
Es imposible cruzar desde el paseo 
a l hotel Miramnr. 
Los coches, a u t o m ó v i l e s , etc., que 
debieran marchar á paso lento, van 
con u n » velocidad inexpl icable . 
Cuando ocurra una desgracia, enton-
ces s e r á n los lamentos, las tristezas y 
e l remedio del m a l . " 
De acuerdo, repi to . 
A h o r a b ien; eso de la ' ' ve loc idad 
i n e x p l i c a b l e , " yo sí me lo expl ico 
Como he acabado por exp l i ca rme la 
m a n í a en que han dado los j ó v e n e s de 
l a Habana de i r por el paseo con la ca-
beza descubierta. 
Sueltan el sombrero desde que en-
t r a n en el coche. 
Moda de verano 
H a b l a Dortah 
" l i e recibido varias cartas ea las 
cuales se me preganta si N o v e l l i ven-
d r á por fin á la Habana y a l teatro 
Payre t . 
Y o no puedo contestar á punte fijo 
•obre ta l pregunta, pues del teatro en 
c u e s t i ó n no se me ha avisado nada, y 
anteayer, antes de rec ib i r la pregunta, 
estuve al l í , y tampoco s^ me d i j o n i 
pa l ab ra sobre el asunto. 
S i n embargo, lo ha d icho ua quer ido 
colega, y derecho t iene á que se le crea, 
como cada quisque. 
Por lo d e m á s , á m í no me e x t r a ñ a -
r í a que N o v e l l i actuara este a ñ o en 
Payret , porque la Habana es c i u d a d 
m u y digna de que la v i s i t e tan i lu s t r e 
actor, y Payret marco m u y p rop io para 
BU interesante figura," 
Me considero a lud ido y debo contes-
t a r al s i m p á t i c o c o m p a ñ e r o . 
L a not ic ia de que v e n í a N o v e l l i á la 
Habana no sé c ó m o l legó á mis o ídos . 
Pero la p u b l i q u é . Y di je entonces que 
el g ran actor t r a b a j a r í a en el Nacio-
na l . 
R a m ó n G u t i é r r e z me e s c r i b i ó al ins-
tante para oue rectificara en el sentido 
de que N o v e l l i donde v e n í a no era a l 
Nac iona l sino á Payret . 
H a b l ó con el D r . Saaverio y me con-
firmó lo d icho por G u t i é r r e z . 
V iene N o v e l l i . 
Sobre esto no tenga dudas el bata-
l l ado r c r í t i c o tea t ra l de E l Mundo. 
*% 
E l vapor americano que sale este 
jueves de New Y o r k , trae á la Habana , 
d e s p u é s de una agradable temporada 
en Saratoga, á las s e ñ o r a s Josefa Jua-
r re ro de R ive ro y A m e l i a R i v e r o de 
D o m í n g u e z . 
Con las d i s t inguidas damas re tornan 
á esta sociedad, da la que son gala y 
encanto, las s e ñ o r i t a s Ange la Jua r re ro 
y Clarita Rivero , las dos tan bellas y 
tan interesantes. 
Sea lo m á s feliz posible la vue l t a á 
Cuba de tan s i m p á t i c a f ami l i a . 
L a P i l a r i ca . 
L a colonia aragonesa c e l e b r a r á este 
a ñ o la fes t ividad de su patrona, l a 
V i r g e n del Pi lar , con una gran solem-
n i d a d en el templo de la Merced que 
se transfiere para el p r ó x i m o domingo . 
N o es m a ñ a n a , como en a ñ o s anter io-
res, la t rad ic iona l fiesta re l igiosa de 
los hi jos de A r a g ó n . 
Que conste así . 
• 
M a ñ a n a no tediemos m á s fiesta que 
la de Piquer en A l b i s u . 
Esto es, el beneficio del d i s t i n g u i d o 
art ista, que tanto vale y tantas s impa-
t í a s cuenta. 
Es i n ú t i l ya buscar palcos para ma-
ñ a n a . 
N o queda uno solo. 
* 
» » 
Y de ot ro beneficio, el que o f rece rá 
Poyans, el gran flautista cubano, en ob-
sequio de la Aioc i i c ión de la Prensa, 
h a b l a r é m a ñ a n a . 
E s t á s e ñ a l a d o , como todos saben, pa-
ra la noche del viernes. 
E u el Nacional . 
Una esp i r i tua l míM, esbelta y g r á c i l 
como un l i r i o , iba ayer de m a ñ a n i t a 
á lo largo de Obispo. 
Le s e g u í la pista. 
Se d e t e n í a ante varios establecimien 
tos de la populosa avenida, mi raba pa-
ra todos con a t e n c i ó n desde la puerta 
y s i n saludar y sin decir palabrn. 
A n d a que anda—y siempre yo ras 
e l l a — l l e g ó hasta la casa de Dubic . 
E n t r ó resuelta y sonriente. 
Y o t a m b i é n e n t r é y mientras me en-
t r e tuve en examinar una colecc ión gra-
c i o s í s i m a de perr i tos de porcelana no-
t é que la americani ta entregaba un pa-
pel á D o r i a abandonando presurosa el 
establecimiento. 
N o t a r d é mucho en saberlo todo 
En aquella ca r tu l ina dejaba la espi-
r i t u a l miss un encargo de varios fras-
cos de Tintura Oriental con las s e ñ a s de 
un gran hotel de la Habana. 
N o en balde—me deo ía yo d e s p u é s — 
aquella negrura y br i l l an tez en la ca-
bellera de la americani ta . 
Secretos de la Tmtura Oriental, 
m 
H o y : 
Ses ión solemne de la Sociedad de Es-
tudios Clínicos, en los salones de la 
Academia de Ciencias, para conmemo-
ra r el v i g é s i m o qu iu to an ive rsa r io de 
su fundac ión . 
O c u p a r á la t r i b u n a el j oven y mer i -
t í s i m o D r . Presno. 
A las ocho y media. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E N T I E R R O 
Elocuente m a n i f e s t a c i ó n del aprecio 
de que disfrutaba en esta sociedad el 
s e ñ o r don J o s é Cajigas, d u e ñ o que era 
del acreditado establecimiento E l Anón 
del Prado, ha sido la c o n d u c c i ó n de su 
c a d á v e r desde la qu in t a de salud " L a 
B e n é f i c a " hasta el Cementerio de Co 
lón, efectuado ayer. 
Tendido en cap i l l a ardiente el c a d á -
ver en el d e p ó s i t o del sanatorio del 
*'Centro Ga l l ega" , sobre el f é re t ro de-
posi taron numerosas coroeas sus f ami -
liares, su socio, les dependientes y ma-
chos amigos. 
E l f é r e t r o fué conducido ea hombros 
de los dependieates del Anón del Prad0 
hasta la calzada de J e s ú s del Monte , 
donde se le colocó en lujoso coche t i r a -
do por tres parejas de caballos. 
M á s de cien carruajes tormaban el 
t r i s te cortejo que l l egó hasta el cemen-
ter io eu pos del c a d á v e r del que fué 
don J o s é Cajigas. 
Descanse en paz. 
AL 
E n e l venturoso hogar de nuestros 
excelentes amigos los esposos D . A n t o -
n io R o d r í g u e z Baut is ta y D? L u i s a 
F e r n á n d e z e n t r ó despiadada la muerte, 
para arrebatar á la prenda m á s p r e -
ciada de aquella excelente f a m i l i a ; e l 
encantador n i ñ o A n t o n i o R o d r í g u e z y 
F e r n á n d e z . De nada s i rv ie ron los 
a m a n t í s i m o s cuidados de padrea y 
abuelos; de nada los aux i l i o s de la 
ciencia, prestados por el Dr . Unanue. 
Dios l lamaba á su g l o r i a al ánge l , y á 
ella fué, l lenando de hondo pesar á los 
que se v e í a n en él como en un espejo, 
y d isfrutaban la d icha inefable de sus 
caricias; pesar en que siuceramente los 
a c o m p a ñ a m o s . 
Los doctores F o r t ú n , A r a g ó n y C l a r k 
lo embalsamaron, y luego fué colocado 
ivrEii^TXjnvro 
¡ S K D K K I A , P E U F U M E R I A , T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S , A R T I C U L O S 
D E F A N T A S I A Y W O V E D A D . 
X u o v a s r o m e s a s r e c i b i d a s p o r e l ü l t i n i o v a p o r f r a n c é s q u e 
ofrecemoa a l p ú b l i c o á p r e c i o s i i i f i n i t a m e n t e r e d u c i d o s . 
C o n s e c u e n t e s c o n n u e s t r o s p r o p ó s i t o s d e o f r e c e r l o m á s 
n u e v o , l o m á s m o d e r n o q u e l a m o d a i m p o n e , á p r e c i o s s i n c o m -
p e t e n c i a , h o y o f r e c e m o s a l p ú b l i c o u n i n m e n s o s u r t i d o d e 
ZEn-tx-ociososí ció ĝ în. fetxxtcisiéi. 
Y u n i n m e n s o s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e l g i r o á p r e c i o s I n f i n i -
t a m e n t e r e d u c i d o s . 
DEPOSITO DE ENCAJES DE HILO Y MANTELERIA GALLEGA 
C-9S0 alt 8 156-lMy 
en cap i l l a ardiente, rodeado de las 
numerosas coronas que e l amor pa te r -
nal y el c a r i ñ o le d e d i c ó . U n a her-
mosa fo togra f í a de Maceo, que hemos 
tenido opo r tun idad de ver, lo presenta 
en la cap i l l a ardiente. 
E f e c t u ó s e el en t ie r ro en la tarde del 
domingo, siendo conducido el c a d á v e r 
en el g ran coche i m p e r i a l de I n f a n z ó n , 
t i r a d o por cuatro parejas con pos t i l lo-
nes á la D u m o n t , y d. posi tado en el 
cementerio en e l P a n t e ó n de la fami-
l i a . 
M á s de 200 coches, l l evando los nu-
merosos amigos de los padres y abue-
los del encantador A n t o n i o , formaban 
el cortejo f á n e b r e . Dos carros fueron 
destinados á la c o n d u c c i ó n de las co-
ronas. H e a q u í su e n u m e r a c i ó n . 
Una corona de flores blancas aríificia-
les y u n cesto de flores naturales: A 
nuestro q u e r i d í s i m o hijo Anton ico ; Luisa 
y A n t o n i o . 
Una corona de flores blancas artificia-
les: A m i q u e r i d í s i m o nieto A n t o ñ i c o ; 
P i la r Bautista. 
Una corona de flores blancas artificia-
les: A nuestro inolvidable nieto; Anto-
nio y Josefa. 
Una corona de flores blancas artificia-
les: A nuestro idolatrado ahijado y so-
brino Antofi ieo; Paquito y J e s ú s . 
Una corona de flores blancas artificia-
les: A nuestro inolv idable Antofi ieo; 
su p r i m i t a D iv ina y su hermanito J e s ú s . 
Una corona de flores blancas artificia-
les: A m i querido Antofiieo; su t í a Pe-
t ron i la . 
Una corona de flores blancas artificia-
les: A nuestro querido sobrino A n t o ñ i c o ; 
Carmen y Jul ia . 
Una corona de flores blancas artificia-
les: A m i q u e r i d í s i m o p r i m i t o A n t o ñ i c o ; 
Grisela. 
Una corona de flores blancas artificia-
les: A A n t o ñ i c o ; Bernardo M a r t í n e z y 
famil ia . 
Una corona de flores blancas artificia-
les: A A n t o ñ i c o ; Francisco Garc ía Rio . 
Una corona de flores blancas artificia-
les: A l n iño An toñ i co ; La dependencia 
de R o d r í g u e z Bautista. 
Una corona de florea blancas artificia-
les: A A n t o ñ i c o ; Gumersindo G a r c í a 
Cuervo é hijos. 
Una corona de flores blancas'naturales: 
A A n t o ñ i c o ; A n t o n i o López . 
Una corona de flores blancas naturales: 
A A n t o ñ i c o ; Eduardo Mejer y Sra. 
Una Cruz y dos puchas d é flores blan-
cas naturales: A A n t o ñ i c o ; Juan Com-
pañe l . 
Una corona de flores naturales: A 
nuestro amigui to A n t o ñ i c o ; los n iños de 
Cnanue. 
U u canut i l lo con un Angel en el centro: 
Recuerdo á A n t o ñ i c o ; Blanca y Alfredo. 
Una corona de flores blancas artificia-
les: A l n i ñ o A n t o ñ i c o ; Rosa y Carlos. 
Una corona de flores blancas artificia-
les: A A n t o ñ i c o ; Eusebio. 
Una corona de flores blancas artificia-
les: A m i amigui to A n t o ñ i c o ; F . V i l a . 
Una corona y dos puchas de florea 
blancas naturales: A A n t o ñ i c o ; Francis-
co C o m p a ñ e l . 
Una corona de flores blancas artificia-
les: A A n t o ñ i c o ; S e b a s t i á n . 
Una corona y dos puchas de flores na-
turales: A A n t o ñ i c o ; Angola y R a m ó n . 
Una corona de flores naturales: A A n -
toñ ico ; Charles Blasco. 
Una corona de flores naturales: A A n -
toñico ; F r i t z Leserez. 
Cuatro puchas de flores naturales: A 
A n t o ñ i c o , Amada H . de Menendez. 
Una pucha de flores naturales; A A n -
toñico; Hermenegi ldo y Benigna. 
Dos cestos de flores naturales: A A n -




Par t idos y quin ie las que se j u g a r á n 
el jueves , 1 3 de Octubre , en «l 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
U r r u t i a y Lauda , blancos, 
contra 
G á r a t e yMiche lena , a iules . 
iV tmgro quiniela á seis tantos. 
A r n e d i l l o , Trecet, M á c a l a , Abando , 
Navarre te , y U r r u t i a . 
Segundo partido á SO tantos. 
Escoriaza y Treeet, blancos, 
contra 
I r ú n y A r n e d i l l o , azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
G á r a t e , Lauda, Michelena . M u n i t a , 
Escoriaza é I l l ana . 
E l e s p e c t á u l o , que e m p e z a r á á las ocho 
de la noche, s e r á amenizado por la Ban-
da de la Beneficencia. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
conf i rma que la cerveza L A TROPI-
C A L es l a mejor de l mundo . 
Base-Batí 
LOS MAESTROS 
Y a se encuentran entre nosotros los 
players de la novena del CuhansGiangst, 
que v ienen á m e d i r sus fuerzas con los 
clubs de esta c iudad . 
F o r m a n la novena de los maestros 
los siguientes jugadores ; 
Me . C l e l l a n d ) 
B u c k n e r l . [ P. 
Ronesman . ) 
W i l l i a m s C. 
W i l s s o n Ia B . 
Paterson 2a B-
S m i t h 3? B. 
Jhonson -SS. 
M o o r e R F . 
J o r d á n CF . y C. 
E l p r i m e r match se e f e c t u a r á , si el 
t i e m p o no lo i m p i d e , pasado m a ñ a n a 
jueves, en los terrenos de Carlos i 11, 
que han sido arreglados conveniente-
mente para r e c i b i r á los maestros, y 
darles las grandes sorras, si no andan 
ligeros. 
Los juegos de entre semana, empe-
t a r á n á las tres d é l a tarde. 
E L JUEGO DE ÁYEJR 
G a n ó el C l u b Azul pero e l j u e g o ha 
sido protestado por e l c a p i t á n del Pun-
zó, en v i s t a de una i n f r a c c i ó n de regla 
comet ida por e l Umpire. 
Y hasta tanto que el t r i b u n a l de la 
L i g a d é su fal lo en la protesta, e n t r e -
t é n g a n s e los pa r t ida r ios de uno y o t ro 
c lub , en pasar la vista po r el s iguiente 
Score: 
J U G A D O R E S 
R. V a l d é s S S... 
V . González 2? B . 
G. Gonzá lez C . 
J . Castillo 1? B . . . 
C. Moran 3? B 
B . P a d r ó n R F 
J . V i d a l CF 
C. A . Díaz P 
A . Calvo P 
L . M a r t í n e z L F . 
Totales. 
- A . 5 B 1 J J . I O . 1 3 . O , 
J U G A D O R E S 
M . Valdes C F . . . 
A . Cabañas 2?B.. , 
M . Prats R F . 
A . Cabrera S S.... 
H . Hida lgo 3?B... 
A . Marsan 1? B . . . 
A . Mol ina C 
P. Medina P 







ai PQ \< m 0 3 0 
0 2l 0 o o! o 
0 2 2 
1 2 1 
0 6 0 
O! 9 8 
1 0 o 
0 3 0 
Totales 36 I I 5 1 27 7 7 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS. 
P u n z ó — 1 0 - 0 - 4 0 - 1 0 - 2 0 = 8 
AziU~40-S-2-0-0-0-S-x=ll 
Sumario: 
Earned runs, A z u l 1, por Mol ina . 
Stolen base, por V . Gonzá lez . 
T w o base hits, P u n z ó 3, por J. Casti-
l lo . A z u l 1, por A r ú z . 
Doubie phiy, P u n z ó I , por R. V a l d é s 
y Castillo. 
Inn inga jugados por los pitcheres, 
Medina 9. Díaz 1. Calvo 7. 
H i t s dado á los pitcheres, á Medina 7 
de 1 baso y 3 de 2; á Díaz 0; á Calvo 5 de 
1 base y 1 de 2. 
Struck outs, por Mediua 10 á R. V a l -
dés , ( 'astillo, B. P a d r ó n 2, V i d a l , Mar-
t ínez 8 y Calvo 2, (una en three strikes); 
por Calvo 2 á Cabrera, y Mol ina . 
Callod ball , por Medina 1 á Calvo; por 
Díaz 3 á M . V a l d é s , Cabañas , y Medina; 
por Calvo 1 á M . V a l d é s . 
W i l d pitcher: Díaz 1. 
Dead hall , por Medina 2 á R. V a l d é s y 
V i d a l ; por Díaz 2, á Hida lgo y A r ú z . 
Tiempo 2 horas 40 minutos. 
Umpires Cas tañe r y Soto. 
Delegado por la L iga : Chappott in. 
M el Punzó : Crespo. 
H . . e l Ázuí: Prieto. 
Kn el p r imer innings, estando a l bat 
por segunda vez el jugador M . V a l d é s , 
es sustituido Díaz por Calvo. 
NOTA: E l c a p i t á n del club P u n z ó pro-
testa el juego por que en la pr imera en-
trada dol Azul teniendo ocupadas la p r i -
mera y segunda base sin n i n g ú n out el 
bateador ( M . Prat*») d á uh fly al pitcher 
que és te mofa, por lo que los corredores 
SH Iwnr.an á, las siguientes bases. K l que 
estaba en segunda después de posesiona-
do de la tercera almohadil la tratar de 
ganar el borne, siendo entonces declara-
do out por el Juez. 
"Por reclamación del c ap i t án del A z u l 
el umpire señor Soto rectifica y vuelve el 
corredor que fué out á segunda base, y el 
de segunda á pr imera. 
" E l cap i t án del P u n z ó protesta por i n -
fracción de regla y pide que el juego sea 
declarado forfeited". 
" E l umpire señor Soto dice: "que es-
tando ocupada la pr imera y segunda ba-
se, el hombre al bat d ió un fly al pitcher, 
el cual mofa; corren los hombres, y llega 
á tercera uno, y lo pone fuera. Entonces 
el c ap i t án del P u n z ó reclama que el ba-
teador era out, por lo que a c o r d á n d o l e 
entonces de la regla, rectifica su error, 
declarando out al que bateó y volviendo 
á sus bafles á los que estaban en pr imera 
y segunda, á lo que protesta dicho capi-
tán diciendo que el de tercera y bateador 
eran out, á lo que él no accedió, enten-
diendo que las reglas así lo disponen. 
" E l cap i t án del A z u l , dice que protes-
tó de la decisión del umpire señor Soto, 
pero á pe t ie ión del cap i t án del P u n z ó , 
para que rectificara su decis ión como lo 
hizo. 
Con mot ivo de esta protesta el T r i b u -
nal de la L i g a se r e u n i r á esta noche, para 
resolver á lo q u » haya lugar. 
G A C E T I L L A 
T E A T R O S . — D e Payre t no hemos re-
c ib ido el programa. 
E n A l b i s n un boni to car te l . 
Empieza la función con la ap laud ida 
zarzuela Los picaros celos; d e s p u é s s i -
gue Tolete, obra donde tanto se lucen 
Blanca M a t r á s y CarmenSobejano, y á 
c o n t i n u a c i ó n , como fin de fiesta, e l gra-
cioso juguete c ó m i c o Después de la bo-
da. 
Tres llenos seguros. 
E n A l h a m b r a se l lena la p r i m e r a 
tanda con la revis ta de los hermanos 
R o b r e ñ o Rojo y verde... y con punta, en 
la segunda i r á La i nundac ión de Orien-
te, zarzuela de V i l l o c h y M a u r i , y pa-
ra comple tar e l p rog rama se ha e legido 
el j u g u e t e c ó m i c o Una para tre$. 
Y . . . nada m á s . 
E L I D E A L . — 
— Q u é tienes escultor?—Sufro la pena 
de un d e s e n g a ñ o matador de anhelos... 
Me ha negado el A m o r lo que «oñaba 
c o n c e d i é n d o m e un hijo tosco y feo. 
Pero no impor ta . . . si el A m o r me niega 
v e r é en el A r t e realizar mis sueños : 
h a r é con los cinceles, en el m á r m o l , 
nacer al hijo de m i amor eterno. 
José V. M a r cano. 
L A JUVENTUD U N I D A . — E n e l ele-
gante chalet de la cal le 18, n ú m e r o 6, 
Vedado, c e l e b r ó el domingo la sociedad 
de asaltos La Juventud Unida una m a t i -
n é e bailable. 
R e s u l t ó , á pesar de lo desapacible del 
t i empo, m u y animada. 
As is t ie ron muchas s e ñ o r i t a s , entre 
los que recordamos á las hermani tas 
Juani ta , Teté, A m p a r o y Carme l ina 
Vega, Agueda R o d r í g u e z , Dulce M a r í a 
Ibáf iez , A n g e l i t a y M a r g a r i t a Labor i t , 
Mercedes Zayas B a z á n , M a r í a Teresa 
M a r t y , Rosario S u á r e z , E l v i r a S á n c h e z , 
M a r í a Polo, M a r í a Ramos Mendie ta , 
Agueda P r i s t o , A d o l ü a s T u r , M a r i » 
Rorges, Elena y E d e l m i r a F r a s c h i e r i , 
E m i l i a C o b i á n , Fredesviuda S a l ó n , M a -
r í a Ortega, Ruf ina F e r n á n d e z , A m e l i a 
A lva rez , Margot G o n z á l e z y Lo l i t a Ro-
d r í g u e z . 
L a d i r e c t i v a de L a Juventud Unida, 
tan amable siempre, estuvo a t e n t í s i m a 
con la concurrencia y la o b s e q u i ó con 
un delicado refresco, dedicando á las da-
mas unos carnets e l e g a n t í s i m o s . 
E l j oven C á r d e n a s , con su orques ta 
francesa, estuvo m u y bien. 
L a enhorabuena á Le Juventud Unida! 
IMITACIÓN D E L ALEMÁN.— 
Obscura es t á la noche: 
el h u r a c á n azota con sus alas 
los frágiles cristales 
del balcón de m i amada. 
Desde a q u í la contemplo; 
en el d i v á n se encuentra recostada, 
donde ca r iño me j u r ó m i l veces 
con ardientes palabras. 
¡Qué hermosa es tá! L a luz de una b u g í a 
su l indo rostro b a ñ a 
y de sus negros y rasgados ojos 
brotan fuentes de l á g r i m a s . 
¿ P o r q u é llora? No sé; mas me figuro 
que la infeliz compara 
esta noche tan tr iste y tan obscura 
con la l ú g u b r e noche de su alma. 
Memiel Reina. 
DESTRUCTOR.—Toda p é r d i d a es cau-
sa de disgusto, por m á s que el e x t r a v í o 
se reduzca á un objeto de poco va lo r ó 
fácil de reponer. 
A s í p e n s á b a m o s ha pocos dias a l ve r 
una dama t r i s te y acongojada, po rque 
algo para el la de mucha est ima h a b í a 
desaparecido. 
— ¿ P e r o es que tan d i f íc i l le parece 
encontrarlo?—le preguntamos. 
— U n objeto que se pierde puede 
recuperarse, peto un l í q u i d o que se de-
r rama, es casi imposib le recogerlo — 
nos c o n t e s t ó . 
Picada nuestra cur ios idad indagamos 
de q u é se t ra taba y no tuvo inconve-
niente en manifestarnos que guardaba 
como cosa de g ran valor una bote l la 
del Destructor Vives que h a b í a l legado 
á sus manos y con cuyo l í q u i d o h a b í a 
logrado ahuyentar de su casa h o r m i -
gas, mosquitos, chinches, cucarachas, 
etc.; botel la que se h a b í a roto, dejando 
esparcido por el suelo su contenido. 
Cuando le manifestamos, cosa que 
ella ignoraba, que ese Destructor se ha-
l laba de venta en muchos estableci-
mientos, su a l e g r í a no tuvo l í m i t e s . 
PABLO PILDAIN. —Hemos t en ido el 
gusto de saludar á este bien que r ido 
p r i m e r actor cubano, repuesto ya de 
la l u x a c i ó n que s u f r i ó en una p i e r n a 
eu escena el d í a de su beneficio. 
Nos encarga demos las gracias m á s 
expresivas á la prensa, que tanto hizo 
en su obsequio para que en su f u n c i ó n 
de gracia t u v i e r a gran é x i t o . A los 
colaboradores del p e r i ó d i c o que con 
t a l m o t i v o p u b l i c ó , y por ú l t i m o a l p ú 
b l ico en general que a c u d i ó aquel la no-
che á dar una prueba m á s de lo m u c h o 
que se le quiere. 
Por nuestra par te fel ici tamos a l v e -
terano actor d r a m á t i c o por el t r i u n f o 
comple to que octuvo en esa noche, y 
por encontrarse completamente resta-
blecido de su dolencia. 
> 
i 
Pregunta t ú A los astros 
por q u é no dejan huellas, 
por qué l a s ó l a s borran 
de los buques la estela, 
por q u é el amor felice 
so va por donde liega 
y por q u é los dolores 
con su marca nos sellan 
y su cruz en las almas 
indeleble se queda... 
Pregunta tu estos raros 
misterios á un poeta, 
consulte él con las musas... 
y d í g a n m e á m í ellas 
si hay mejores cigarros 
que los de L a Eminencia, 
rusos y japoneses, 
pectoral y ttcHera... 
¡Qué ha de haber!... H a y m i l duros 
para hacer una apuestall! 
L A S DISTRACCIÓN*» DE H B Q K L . — E l 
famoso filósofo de las an t inomias pade-
c ía continuas distracoioaes, alguaas de 
ellas tan graciosas como la s iguieate , 
qne cuenta u u b i ó g r a f o suyo: 
U n a noche de verano sa l ió el ins igne 
profesor de su casa de R e r l í a á la cal le 
para comprarse un soaibrero, pues e l 
suyo, mugr i en to y de te r io rado , e ra 
dif íc i l de usar, a ú n ea la cabeza de un 
filósofo. 
Hecha su compra, v o l v í a á su casa 
pensat ivo y ensimismado, como s iem-
pre, barajando q u i z á s en su mente 
a l g ú n problema de a l ta e s p e c u l a c i ó n 
me ta f í s i ca , sumido su pensamiento en 
la vaguedad del i n f in i t o . M a q u i n a l -
mente s u b i ó las escaleras y l l a m ó á su 
puerta . 
L a cr iada, que en la obscur idad y 
con el nuevo sombrero no le r e c o n o c i ó , 
hubo de dec i r le : 
—Caballero, e l s e ñ o r profesor no h a 
vne l to t o d a v í a ; pero no tardará eu l l e -
gar, porque é s t a es su hora. Puede 
usted dar una vuel ta , y , de seguro, 
dent ro de unos instantes e s t a r á en casa. 
Y el bueno de Hege l , gravemente, y 
siempre ensimismado, t o r n ó á l a cal le , 
cont inuando en sus reflexiones y ha-
ciendo t i empo s in percatarse da que se 
estaba esperando á s í mismo. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n una E x p o s i c i ó n : 
— ¿ C o n o c e s á esa sefioraf E s m u y 
aficionada á la p i n t a r a . 





son los vagos ensueños 
de la esperanza. 
¡ A y ! si corré is tras ellas, 
almas ansiosas! 
Los n i ñ o s nunca cogea 
las mariposas. 
y si á cogerlas llegan, 
q u é d a l e s sólo 
de sus brillantes alas 
el polvo de oro; 
como queda el recuerdo 
del bien perdido, 
cuando esperanza y dicha 
nos han huido. 
Que las almas son rosas, 
la dicha y la esperanza 
son mariposas. 
X , 
A n a i M . 
(Por Vio la . ) 
D. 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una l i ú -
da s e ñ o r i t a del T e l i p á n . 
Jeroflííico coipriiníilo. 
(Por Noimpor ta . ) 
A R 
Cadeneta. 
(Por Juan Cuidan lera.) 
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0 0 0 
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E s p e c t á c u l o s 
G R A N T E A T E O NACIO.VAL.—NO h a y 
función. 
T E A T R O P A Y R E T . — C o m p a ñ í a 
m á t i c a G a l é - V a l e r o . — A las ocho, 
hemos recibido el programa. 
T E A T R O A L B I S U . — A . las ocho y diez: 
Los picaros celos. — A las nueve y diez ¡ 
Tolete—A las diez y diez: Después de 
la boda. 
T E A T R O A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
Rojo y verde... y oon punta—Alas 9*15: 
La inundación de Oriente—A las 10'15; 
Una para tres. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galíano 116 
durante la actual semana 50 magn í f i cas 
vistas de Par í s . 
Susti tuir los ceros por letras, de modo 
que le ídas las lineas horizontal y vertí* 
c á l m e n t e , digan lo siguiente: 
1 T e r m i n a c i ó n . 
2 T iempo de verbo. 
3 En la m ú s i c a . 
4 Nombre de mujer. 
5 Pob lac ión e s p a ñ o l a . 
6 A n i m a l . 
7 En el mar. 
8 Alado . 
9 Cortar. 
10 Tiempo de verbo. 
11 E n el ajedrez. 
12 Pronombre personal. 
13 Animales . 
14 Fiesta e spaño l a . 
15 Planta. 
Logogrifo mtm. 
(Por Seraflnito L i l a . ) 
1 2 3 4 5 Ü 7 
3 t 5 7 1 7 
5 4 3 6 1 
3 7 1 4 
5 6 4 
3 2 
1 
Susti tuir los números por letras p a n 
obtener en cada l ínea horizon taimen te, l « 
siguiente: 
1 Nombre de v a r ó n . 
2 A n i m a l . 
3 V i l l a . 
4 Nombre de mqjer. 
5 N o m b r e de mujer. 
6 Musical . 
7 Consonante. 
Ro ía te 
(Por Flor Daniel .) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituyanse los signos por letraa, 4 1 
manera de formar en cada l ínea horizon-
t a l y verticalmeute, lo que sigua? 
Consonante. 
E l que es t á contento. 
Nombre de v a r ó n . 
Consonante. 
Vocal . 
S o l n c í m 
A l aná t j ra ina anterior: 
R O S A R I O M A L L E I f . 
A l jeroglifico anterior: 
D I A D E M A S . 
A l logogrifo anterior: 
L E O N C I A , 
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